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C O M E N T A R I O S Y D I S G U S T O S 
Es objeto de muchos comentarios y de 
general disgusto nn telegrama de Roma 
en el cual se dice que el Vaticano ha 
aprobado la propodción del Cardenal Gib-
bons de favorecer la emigración da les 
frailes y sacerdotes que se hallsn en Cu-
Iba, Puerto Eico y Füipinas, á fin de con-
traiiístar lae tendencias españolas del cle-
ro en dichas Islas. 
¡Qaiéü nos lo había de decirl 
Hemos ayudado con todas nues-
tras fuerzss, en la medida que nos 
lo permitís nuestra condición de 
extranjeros, al partido de Unión 
Democrática, por creer que en éí 
estaban agrupados los elementos 
^jnás ilustrados y sensatos de este 
ípaís, y después de haber sido por 
©lio insultados y amenazados á dia-
rio por los revolucionarios más 
exaltados, ahora resulta qae los de 
la Unión Democrática ó por lo me-
nos su órgano en la prensa nos 
acusan de haber venido haciendo 
una campaña insidiosa, perturba-
dora y disolvente. 
¡Y todo porque en la sección de 
ha Prensa hemos publicado algo 
que, sin salir de la corrección á 
que ajustamos siempre nuestros 
trabajos, no íné del agrado dei 
señor Fierra, director de Rea-
l i d a d ! 
Los áe JEl MundOyios del mata 
dero, preciso es confesario, no lle-
garon á las violencias de lenguaje 
y, sobre todo, no apelaron contra 
nosotros á la calumnia, como boy 
apela el órgano de los'i^nservado-
res, sin más causa ni pretexto que 
haber sufrido su director, por su 
tenaz pedantería, alguna pequeña 
mortificación de amor propio, 
A la calumnia, sí; porque calum-
nioso es afirmar, como hoy afirma 
L a Realidad, que el D I A P Í O DW LA 
M A E I N A "sostiene que Ouba no 
puede vivir sino anexada á los^s-
tades Unidos." 
jDónde, cuándo ha sostenido eso 
eete periódico? ¡Como no fuera al 
proclamar que el partjdo de Unión 
Democrática era el que más con-
fianza inspiraba á las clases con-
servadoras! 
Y antes dice l a Realidad, en son 
de agria censura, que el D I A R J O 
sostuvo en los tiempos pasados 
"que España no sería jamáa venci -
da"; pero se calla lo mejor y es que 
al lado del D Í A RIO , en aquellos 
tiempos, se hallaban sus correligio-
narios de hoy los señores Montero, 
Govin, Giberga, Oneto, Bruzon y 
cuantos figuraban en el partido 
autonomista. 
S i así trata á sus amigos políti-
cos ¿qué extraño es que á nosotros 
nos ponga como no digan dueñas, 
habiendo cometido el sacrilegio de 
decir que el Sr. Fierra, á pesar de 
haber vivido treinta años en los 
Estados Unidos, no era el único 
que podía hablar con autoridad de 
los hombres y de las cosas de aquel 
pais? 
De todas suertí-s, lo sentimos por 
la Unión Democrática. 
MERCADO DS NUEVA YORK 
Oon fecha 21 del pasado, dicen como 
signe los Sres. Ozanikone, Me Doogall 
y Ca, en en acreditada revista semanal: 
'•Durante la semana el mercado ha 
permacido tfcny quieto, no habiendo 
mostrado los rffinadorea deseo algnno 
de operar; como so fn<íra á precios más 
bajos, por tener provisiones rofts qne 
s a ü o i e n t e s con los foertes arribos re-
cientes, sin que haya la demanda de 
refinado qae era de esperarse, d e s p u é s 
de haber mejorado e! tiempo; y cierra 
el mercado á 1 3 2 menos, con la venta 
dé na cargamento de c e n t r í g a s de 86. 
Oroix, ea puerto, é i 7i32 base 96 gra-
dos. L a s transaocioaea de azüoares en 
plaza de que se tiene noticia, no pasan 
de 1 750 toneladas. 
A z ú c a r e s para embarque han eído 
t a m b i é n de difícil venta. D e O n b a han 
habido ciertas á 2,17,32 o. f. 95° , sin 
encontrar compradores; pero los tene-
dores de estos a z ú c a r e s , lo roi^mo que 
los de Jftves y Egipto en camino, no 
muestran urgencia de vender y prefie-
ren esperar. 
E n Europa la remolacha ha tenido 
nríny p e q u e ñ a s tiactuaoionee, entre 
9 2£ libre 4 bordo para Junio, y 9 ^ 3,4 
p s r » J u l i r ; y cierra á 9 ^ para ambos 
u m es, con compradores á este l ímite . 
S e g ú n las ú i t i m a s noticias, el tiempo 
es favorable para las siembras, si bien 
hacen falta lluvias en Franc ia , B é l g i -
ca y Holanda. 
Los arribos han sido menores qne en 
la semana pasada, pero t o d a v í a son 
conpiderfiblea y snperiorfs á lo que se 
•ran Hotel Inglaterra 
PropiUrio: J U A N F . V I L L A M Í L . 
J O S S G O N Z A L E Z D E L Y 8 , Meoager. 
S a b i d o que por a l g u n o s m a l i n t e n c i o n a d o s se h s n h e c h o ce-
r r e t f a l s a s not i c ias r e s p e c t o á es te e s t a b l e c i m i e n t o c o n e l p r o p ó -
s i to de i ibert do d© h a c e r el m a r o r d a ñ o pos ib le , no e s c ierto q u e 
este H O T & L y C A P 3 I N G L A T E R P A . v a y a á c e r r a r s a s puertas . 
M u y pronto; se h a i á n r e f o r m a s bajo la d i r e c c i ó n , de s u n u e v o 
a d m i n i s t r a d o r tanto e n e l H O T E L » y R E S T A . X X E i A N T c o m o e n 
e l C A F 3 , digno de los c o n c u z r e c t e s q u e e n c o n t r a r á n e l m á s 
e s m e r a d o s e r v i c i o e n e s t a c a s a , c u y o n o m b r e v i ^ u e de a n t i g u o 
conocido por s u c r é d i t o . 
P o r eso s e h a c e s a b e r por m e d i o de l a p r e n s a c o n e l fin de 
e v i t a r ía la a s s u p o s i c i o n e s de jando l a v e r d a d e n s u l u g a . 
T a m b i é n l l e m a m o í s l a a t e n c i ó n d a l a g r a n r e b a j a de p r e c i o s 
que h e m o s h e c h o , y p a r a e v i t a r e r r o r e n e l cobro d a m o s á n u e s t r o 
p ú b l i c o f a v o r e c e d o r l a s i g u i e n t e nota: 
Helados de todas clases 10~TMez centavos 
Mantecado 15—Quince 
Tortonis '. 20 —Veinte 
L e c h e (vaso) 1 0 - D i e z 
Chocolate - - 1 5 - Q u i n c e 
Ctefé solo 6 con leche 5 - C i n c o 
Mar ía Car lo ta 2 5 - V e i n t e y c inco 
Suspiros {3 por) 5 - C i n c o 
Kefrescos y gaseosas- 10—Diez 
Cremas de'todas ciases 15—Quince 
Anisette Ma B r i z a d 10—Diez 
J erez >.. - 10—Diez 
E n c a d a m e s a h a b r á l a c a r t a d e p r e c i a s , l a c u a l paede ex ig i r 
a l dependiente c a d a c o n s u m i d o r p a r a ev i tar e q u i v o c a c i o n e s . 
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C E N T R O D E P A R I S 
CASA DE MODAS Y CONFECCIONES 
7 4 , 
M A R I A A G U S T I N I ha recibido la aegaeda remeea de modelos de verano para 
paseos y matinees, desde un lu's. 
Sombreros canoiiers, para mañanas , á 2 pesos plata. 
Elegantes corsets, por medida y de buen corte, á 8 pesos plata. 
Se confecciona toda clase de vestidos para señoras y niños, á $5, 6, 7, 8 y 10 plata 
Canastiliae para recién nacidos, íaldelllces y gorros, azahares, tíores, gasas y 
peinetas finas. No olvidarse: 
C 10PO 
7 4 , G K A L I - A I s r O 7 4 
alt 13a-18 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s d© T a b a c o 7 E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardaa inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
gn í^ico importador E N R I Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K 7 C ? , S A N I G N A C I O 54 . 
c 678-a 300-11 A 968 al56-alt U n 
ha tomado para refinar. L a s pxisten 
cias han anmentado en 5 000 toaeladas: 
son aotnalmente de 269.133 cifra á qae 
no se hab ía llegado hasta »hnra ea el 
presente a ñ o . - H a y unas 33 200 tone 
ladas en manos de importadores, quie-
nes Iss sostienen hasta qne mejore e) 
uaeroado. 
De .Coba llegaron 19 500 tonelada?; 
de I f tndPmáH Antillas 9 300; de Bnro 
pa 9 700; y 4 600 de las islas S^ndwiob. 
Oomunioa de J a v a por cable qae el 
tiempo es desfavorable para la cose-
cha, f qae esta ciroostancia paede caá 
sar una d i e m i a a o i ó n en los embarques 
de este mes. 
E n vista de la actitod qae ha toma 
do el Gobierno de Ros ia , n e g á n d o s e á 
cambiar el sistema aotaal, DO queda 
esperanza de que llegae á reunirse un» 
Oonferencia que decida la abol ic ión de 
las primas. 
A fines de la semana pasada"aumen-
tó bastante la demanda por e! refino, 
oon motivo de haber anunciado los re-
finadores que los precios no bajarían 
más , io cual hizo creer qne el lunes su-
bir ían los del granulado á 5-55; pero 
no h a b i é n d o s e pródac ido la demanda 
adicional que ee esperaba á principios 
de la semana, el mercado permanece 
ÍDi*otivo sin v^r iac ióa en los precios, 
p a g á n d o s e actaalmeate 5 50 por el gra 
nulado. 
Puerto R OO.—SQ ha informado ofl 
oialmente al Gobierno de Washington 
qne la Asamblea de Paerto Rico cele-
brará una ses ión especial e' 4 de Julio, 
con el objeto de fijar la feaba en que 
ha de proclamarse el libre cambio oon 
los Bstadus Unidos, supres ión de 
los actitales dereohos sobre los azúaa-
res de Poerto Rico, feignifioa para la 
prndnoiQión de e s» isla n n beneficio de 
$37-74 por toríelada (2 240 libras) de 
centr í tagap , y $32 25 por tonelada de 
mascabados y a z ú c a r e s de mil. U n a 
ventaja tan marcada con re lac ión á los 
a z ú c a r e s de p a í s e s extranjeros traerá 
como resaltado el fomento de esta in-
dustria en Puerto Rico, haciendo que 
se siembre cnanto terreno apropiado al 
cultivo de la caña halle en toda la isla." 
Umm wá\m imú 
Madrid 10 de Mayo 
TSROKIÍA S R S Ó N 
Abierta á la misma hora y en el 
mismo local que la anterior, b-ijo la 
presidencia del Sr . Maara y deapa. 
chado lo de trárait,e. p ú s o s e á disoo-
eión el segando toma dal gruposegan 
do, que dice así: 
' ' D e t e r m i n a c i ó n del mejor sistema 
de reclutamiento tía las clases de ma-
r i n e i í a y su ins trnooióa desde la na-
val elemental hasta la profesional en 
Bscnelas de Artes , Industrias y Ofioios 
náo ticos." 
Tomaron parte en ella loa Sres. R» . 
dondo, P^rrándiz , A z c á r a t e , Rodrí-
gaez, Traj i l lo , Lnanco, y O i a v a r r í a . 
Todos ellos s eña laron las defioien-
cias de que adolece el personal de ma 
rinería, y la dificultad de subsanarlas 
oon el actual sistema de reclutamiento 
y mientras e s t é vigente el actual re 
giamento de in s t rucc ión nava), en 
completa discordancia oon los moder-
nos adelantes. 
sa retira á los tres, cuando 
D e b í a n establecerse, en op in ión del 
Sr. Luaooo, institntos n á a t i c o s en Bar-
celona, Bilbao y Oádiz , y dirse en ellos 
ine truoc ión compleja oon sujec ión á lo 
que pract ican las naciones m á s ade 
lantadas en materia naval. 
Hoy no hay m á s que la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a que proporcione buenos 
maquinistas. 
P a r a resolver problema tan fonda-
mental en el desenvolvimiento de la 
marina, entiende el s eñor A z a á r a t e 
conveniente el servicio obligatorio en 
el personal de la m a t r í c u l a naval , y 
en contrario el Sr. Traj i l lo , se pronun-
cia por el voluntariado de doce años , 
como se practica en Inglaterra, pnes 
soa mochos los necesarios para formar 
un boen marinero por r uestro siste-
ma, értte 
comienza á saber algo. 
E l Sr . Agaoina defiende una propo-
aioióa encaminada á reformar la ense-
ñanza náut i ca . Oree que debe ser un 
solo ministerio el que entienda en las 
cuestiones referentes á las mismas. 
E i Sr . Navarro defiende la c r e a c i ó n 
de buques escuelas para la i n s t r u c c i ó n 
de la marinería , y que al propio tiem-
po s irva para qae practiquen ios pilo-
toa y los maquinistas. 
D e s p u é s de reotit ícar el S r . Lnanco, 
el s eñor Navarro lo hace á su vez, se-
ñ a l a n d o loa peligros de la actual ins-
cripción mar í t ima, que no da g a r a n t í a 
ninguna de idoneidad, por la senci l la 
razón de que ea completamente libre. 
E l Sr . Aroau hiice breves conside-
raciones encareciendo la importaaoia 
de la práct ica para la mariaer ía . -
E l Sr . Aris teqaia hace lo mismo, 
manifestando que antes de empezar a 
itadiar los que aspiren á ser marinos 
de goerra, d e b í a obUgárse l e s á que se 
embarcasen dorante tres meses en 
tiemoo de temporales, para que el que 
no ta viese afición lo dejase. 
E l 8r. Torrás , en nombre del Fo-
mento de la malina mercante de Bar-
celona, pide t a m b i é n que se establez-
can bnqaes escuelas. 
E l Sr. Oiavarr ía dice que los navie-
ros, si acaso necesitan baques-escue-
las para su persona!, y a los establece-
rán ellos. 
Rechaza con e n e r g í a el que se trate 
de imponerles cargas para iostruir 
personal. Oree qae los marineros de-
ben proporcionarse ya formados por 
la marina mercante á la de guerra. 
E l Sr , Navarro rectifi ja , manifes-
tando que lo que at^ñe á la marina 
mercante y á iaa condiciones del per-
sunal, no interesa solamente á los ar-
madores, sino á todo el mundo, pues 
todo el mando es cargador. 
E l S r . Hernaadoreua apoya en pocas 
palabras dos proposiciones acerca de 
ta e n s e ñ a n z a qne se debe dar á maqui-
nistas y ayudantes de m á q a i n a s . 
E l Sr . J í a s o r o se lamenta de las po-
cas g a r a n t í a s qne ofrece la e n s e ñ a n z a 
del Estado, para acndir á cuyr reme-
dio es tab leo ió on boque esuaeia la 
A s o c i a c i ó n de Navieros de Bilbao. 
E l Sr. Ricard h»oe consideraciones 
enoaminadfta á poner t a m b i é n de re -
lieve lo anticuado del programa de 
estudios n á u t i c o s que hoy se explion; 
el primero e n c a r é c e l a necesidad de 
que desaparezca la pól iza de segarop. 
E l S r . Marietani explica palabras á 
que se ha referido en son de que el Sr . 
Ricart , pronunciadaa en la s e s i ó n ce-
faé un sabio pero á pesar de su sabiduría, si boy viviera y se 
dedicara al comercio de 
H O P A Y S E D E R I A 
en duro trance se babía de encontrar para vender á precios tan 
baratos como 
E L C O H E E O D E P A R I S 
OZBIBFO SO 
¡FÜEEA PRECIOS ANTIGUOS! Vea el público los 
actuales en ambos giros y los bailará de verdadera ganga. 
Gran surtido de encajes y tiras bordadas de todas clases 
30 por ciento más barato que las demás casas. 
LIGAS TIRANTES superiores á 40 centavos. 
Organdís, batistas, nansouks y muselinas francesas de vara 
de ancbo á 15 centavos; son de 35. 
Blusas y camisas elegantes á 1 2 reales una. 
Otras superiores á $2.50. Encajes apliqué de gran novedad 
á Í0 y 12 centavos. Sayas de alpaca superiores á 3 y 4 pesos. 
' ^ V I S I T E N LAS SEÑORAS EL CORREO DE PARIS, 
la única casa de intramuros que vende artículos de ropa y se-
dería á precios populares. 
NOTA: á toda señora que gaste por valor de $ 2 , se le ob-
sequiará con un abanico de moda de 50 centavos. 
C 1147 . u fla.9 
lebrada por las seccionen, y coa eate 
motivo se produce an ppqtieno inoi-
dente, qae corta la presidoncia. 
Y dpspné1? de breves palabras d^l 
Sr. Paeforin se pasa á la d i s c a s i ó n del 
tema tercero, qne dice así: 
' rnstitooiones e c o n ó m i c a s y de pre-
v i s ión necesarias para mejorar la con-
dic ión de toda la gente de mar y aten-
derla en los ac idente s de so profes ión." 
Oon gran oonooioiionto de! asueto, y 
no menor erudic ión , defiende el señor 
Garc ía Cabezas el estabieoimiento di» 
ona ins t i tnc ión nno fcaciona en I n g U 
térra desde 1 838, y ha eido a d o p t a d » 
posteriormente en otras oacloaea de 
Earopa , y que aquí podría l lamarse A l -
bergue de hombrea de mar. 
E s c u e s t i ó n de honor nacional su es 
tableci miento. 
E l señor Garc ía Oabezas detalla los 
medios á que se podría apelar para so 
fundac ión y mantenimiento. 
E l s eñor Agacioo apoya la necesidad 
de la creac ión de una Oaja de i n v á l i d o s 
para la marina mercante, necesaria, á 
sa juicio, por lo freooeate de loa s i -
niestros. 
L a A s o c i a c i ó n de navieros de Bilbao 
ha dado el ejemplo, pero su iniaiativa 
no llena la neoesidad, pues asciende á 
50 000 hombres el personal de la mari-
na mercante. 
E l s eñor A z c á r a t e dice qne el tema 
toca á ano de los m á s importantes a s -
pectos del problema social. 
Oree qne no basta oon establecer el 
sistema de libre contra tac ión y todos 
los de mntnalidad y prev i s ión indivi-
duales, sino qae es necesaria la inter-
venc ión del Estado. 
E ^ indispensable qne desaparezcan 
las a n o m a i í s s del C ó d i g o actaai y la 
i n d e f e n s i ó n en que deja al marinero. 
Emomera las diversas vicisitudes por 
qae ha pasado la doctrina del trabajo 
desde loa tiempos en que el que expe-
rimeot ba el accidente sofr ía só lo sos 
consecnenoias, hasta la é p o c a actual, 
en que por la t eor ía del riesgo profe-
sional, la responsabilidad del patrono 
se ha acrecido y los derechos del obre 
ro han aumentado en a n l á o g a pro 
porción. 
Oree qne esta teor ía y sus derlvaoio 
nes deben ser aplicadas á los riesgos 
marí t imos , pues el patrón debe respon-
der de las conaecnenoias de hechos de-
rivados del ejercicio de la industria 
que ejerce. 
L a concurrencia acoge con aplausos 
las teor ías del sabio profesor. 
Y sin m á s debate se pasa al tema 
cuarto, coyo tenor as como sigue: 
"Manera de foajentár la n a v e g a c i ó n 
de recreo y otros deportes aáut iooa y 
organizar bien su ejeroioio." 
E l SÍ ñor Aristeguieta propone como 
mpdio m á s adecuado la c o n s t i t u c i ó n de 
Clubs de regatas con vida propia, paes 
en eso que parece d iver s ión y mero 
"sport" estriba nuestra regenerac ión 
marí t ima, y puntualiza los medios de 
dar vida r o b a s t » y fácil á estas verda-
deras escuelas de prác t i ca náut ica . 
E l señor Laiseca aduce datos intere-
santes a la i lus trac ión del asunto. 
E l señor Zahonero hace oon gran e'o 
onencia de la a p o l o g í a del deporte ma-
rít imo escuela principal de la e d u o a c i ó a 
patria, y encarece la necesidad de es-
tudiar la geograf ía , pues hemos perdi-
do mn^ho por no s»h'I••, lo on^ tAníatnoH, 
E páralo todo el seño^ Z honero del 
publicista, qaQ no tiene i n t e r é s s na-
vieros ni de índo le alguna en esta cnes-
tión fie supremo i n t e r é s para la patria, 
y más hoy que las ou 'ga» ing'esaa nos 
pican por todas partes. (Generales 
aplausos.) 
T r a s breves y atinadas palabras dal 
««ñor Sola en defensa de qae la eose-
ñanza de la náut i ca forna paite de la 
educac ión general, se entra en el tema 
quinto y ú l t imo del 8?gaudo, concabido 
en estos término5: 
"Medios qne deb^n emplearse para 
vulgarizar el conocimiento de las asun-
tos navales y dos su infl ijo vital ea la 
prosperidad y aun en la existencia de 
patria." 
Los señorea Sola y Oarvio intervie-
nen en el debate, aqnel leyendo un tra-
bajo muy estimable sobre el part icular, 
é s t e dando ea párrafos muy a p l a a i i -
los soluciones p r á c t i c a s al fia que se 
persigue. 
E l s eñor Hontoria propon? Id. g o ü e -
ra l i z sc ión de esta índo le de conocimien-
tos tierra adentro, por medio de ios es-
tudios de e x t e n s i ó n universi taria . 
Hay qne organizar en el interior es-
tas e n s e ñ a n z a s con ayuda de mapas, 
planos, modelos y aparatos de proyeo-
yeocionea. 
Da no hacerlo así , no d e s a p a r e c e r í a n 
ciertas prevenciouea hijas del desoono* 
cimiento ni llegaremos á tener en el 
mundo la representac ión que nos c o -
rresponde. 
» « 
Terminada con esco la d i s c u s i ó n da 
ios temas, el s eñor Maura advierte á 
ios congresistas que deben llevar por 
escrito y ooncret mente á la s e c r e t a r í a 
en la m a ñ a n a de hoy las reservas que 
se crean en el caso de formular, para 
que no sufra pertubaoíonea la aes*^ 
de la tarde, eu la que se ha de proceder 
á la lectura y v o t a c i ó n de las conclu-
siones. 
D e s p u é s pronuncia breves palabras 
de gratitud por las facilidades que ea 
el d e s e m p e ñ o de sa cargo presidencial 
le han dado todos los aeñorea congre-
sistas, y se levanta la s e s ión á laa siete. 
Mañana, miérooles, á las ocho de 
la misma y en la iglesia de la Mer-
ced, se celebrarán solemnes honras 
en sufragio del alma de la que fué 
muy digna y respetable señora 
doña-María Herrera,:!Í Blancor 
Al actoTluvitan sía inconsolable 
esposo, nuestro amigo el señor don 
Oosme Blanco, sus desolados hijos 
y demás familiares. 
Europa y America 
VOLVIENDO A LOS PASAPORTES 
E l Tag blatt de B e r l í n publica la 
sensacional noticia de que el goberna-
dor general de Varsov ia ha pasado 
una c o m u n i c a c i ó n á las autoridades 
aduaneras o r d e n á n d e l e s que prohiban 
la entrada al territorio ruso á los j u -
díos alemanes que no vayan provistos 
de pasa partea refrendados por la em-
bajada moscovita en Berl ín . 
H e i n a 2 1 . T e l é f . 1 3 0 0 
Las familias, así de la Habana como del interior de la lela, que 
deseen surtirse de víveres de todas clases^ vinos puros, licores de los 
mejores fabricantes franceses, etc., etc. á precios económicos, deberán 
dirigirse á esta acreditada casa, que importa directamente de los mer-
cados productores los artículos de su giro, lo que le permite detallarlos 
á sus favorecedores á los mismos precios á que se venden dichos artícu-
los al por mayor, y garantizando la calidad superior de todos los que 
expende y el peso exacto. 
Si algún artículo de los comprados en esta casa resultare no ser del 
agrado del comprador, puede éste devolverlo y se le cambiará por otro 
ó se le entregará su importe, según sus deseos. 
Los carros de la casa servirán diariamente en el domicilio del com-
prador los pedidos que se nos hagan del interior de la Habana, Oerro, 
Jesús del Monte y Vedado. Tampoco cobramos nada por el acondi-
cionamienfo de los pedidos del interior de la Isla, ni por su conducción 
á los paraderos del ferrocarril en esta ciudad. 
Pídase nuestra lista general de precios, que remitiremos á cualquier 
punto que se nos indique. 
Algunos estabiecimientos, que no pueden hacerse dignos por su 
propio esfuerzo del favor público, pretenden aprovecharse del crédito 
de esta antigua casa, usando más ó menos embozadamente el nombre de 
L A VIÑA. Advertimos al público que no tenemos relaciones de nin-
guna clase con ningún otro establecimiento de nuestro giro en esta ciu-
dad y por lo tanto, la persona que desee surtirse de esta casa, debe ha-
cer sus pedidos únicamente á 
Reina 21 Apartado 604 Telófoiio 1301) 
C 1115 alt 
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E S T R E N O E S T R E N O 
FUNCION POS TANDAS, 
A l a s 8 7 I O 
Estreno de la larznela en un acto 
¡ L O S X I O C C S 
A l a » 9 y I O 
La Verbena de la Paloma 
A l a s I O 7 I O 
Don Gonzalo de Ulloa 
0RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
rrectos por la lauda 
GKliéi $ 2 00 
?aloo 1 25 
LüDets OOD ea i raa&.. . . . . . . .aaa 0 50 
Butaca OOD iaem 0 50 
Aeienio de l e f i n l i a . 0 35 
Idem de Paraíso 0 30 
Borrada e s n e r a i . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Idem á tertahs ó p a r a í s o . . . . 0 20 
t S T m i é r c o l e s 3, prejectocidn del euroeot» 
violiniata Sr. Palotra e». 
S r E ; martes 9, eatreno de la zarzuela eo un no-
£ 1 J u i c i ü Oral 
C ft. 1151 16-1 J l 
| L TRIANON, SOfflteríaie UlOia ¡ la íiásjWa fle la mM.W Vettíer lOS ülEJOies PteOS p wmm. Sombreros do paja para la estación de $1-50 á l ^ p l a í a . Obispe 32̂  
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Se prohibe asimismo á los israelitas 
qne salgan de R a s i a para Alemania, á 
nK-'Doa que tengan OQ pasaporte re-
frendado por eí gobernador general de 
Varsov ia . 
A l comentar los per iód icos alemanes 
lo qne Hnteoede, declaran unaolmemen-
t* qne las ó r d e n e s citadas h^cen prác-
ticamente imponibles las oorauoioaaio-
des por la frontera rnso alemana y 
Bignifican a d e m á s an goioe terlble qu í 
da K a ;a al comercio a l e m á a . 
PATATAS ALEMANAS PARA 
E L AFRICA D E L SUR 
Los agerites qne tiene el gobierno 
br i tán ico en Alemania , han comprado, 
p a g á n d o l a s á loa precios qne se les 
h » n pedido, todas las patatas qne pro-
duce la provincia de Meck!embargo. 
L a masa enorme de tnbórcn los ad-
qoiridoa, irá por ferrocarril á Hambar-
go, en donde o^rgadas en vapores i n -
gleses 7 alemanes, serán conducidos 
al Afr ica del S a r , con destino h á las 
tropas br i tánioas qne hacen la gaerra 
á ios boer». 
ESTAFA ENORME E N RUSTA 
Los per iódicos rosos dan aiganos 
detalles sobre el fraade enorme come-
tido en la red ferroviarií» del Vís ta la . 
C o n s i s t í a la estafa en permitirse á 
los expedidores de carga hacer decía-
rabiones falsas de peso v a l i é n d o s e de 
ello los receptores de m e r c a n c í a s me 
tidos en el complot para exigir com-
pensac-ones enyo importe total hasta 
que se ha des cubierto la estafa aacien 
d* á cerca de un mi l lón de pesot* 
ínek'tes. 
Parece qne toda aquella t r a m o ? » 
esfaba dirigida por un abogado de 
Varsov ia , y basta ahora se han hecho 
m á s de 40 arrestos. 
E L SERVICIO MILITAR E N StTECIA 
Por fin ba aprobado el Parlamento 
sueco un proyecto de ley disponiendo 
qur pasen t o d a v í a seis años antes de 
ponerse en vigor el nuevo sistema mi 
l i tar basado en el servicio obligatorio. 
S e g ú n dicho nuevo sistema, el ser-
vicio militar en tiempo d j guerra se 
fita en 240 d í a s para la in fanter ía , 
365 para la art i l ler ía y oabaUería y 
300 pera les marineros y soldados de 
marina. 
rnmm y m ú 
Traducimos del Oeurrier des Btats 
XJnit: 
Loa per iód icos e s p a ñ o l e s dan noti-
cias sobre las renoionea celebradas en 
JVj^lrtd para tratar de la o o n s t m e o i ó n 
' de una nueva E s c u a d r a y del deaarro 
¡lo de la Marina mercante. 
Resulta de las informaciones publ i -
oadaa que estas reuniones so reduje-
ron á un cambio p l a t ó n i c o de ideas so-
bre la necesidad absoluta de reconsti-
tuir el poder mar í t imo de BapaBa, si 
8e quiere asegurar efioazmente la io-
dependeocia nacional y favorecer el 
desarrollo de! comercio y de la indos 
tr ia . 
L a prensa inglesa ha seguido aten-
tamente los detalles de estas reunió 
nea mar í t imas y ha consagrado al 
aeunto ar t í cu los en extremo teaden 
josos. 
B l Morning Post, por ejemplo, comeo-
tando loa d.aaarsoss pronunciados en 
dichas reonionéa por el ooutra-aimi-
rante Oervera y el ministro de la Une-
r r a , expresa la op in ión de que Ingla-
terra no p e n s a r á en adquir ir n i n g ú n 
pedazo de territorio e s p a ñ o l mientras 
Gibra l tar e s té al abrigo de toda ame 
naza. 
"Nuestra s i t u a c i ó n eo Gibraltar , 
a ñ a d e el Morning Fost, es una firme 
r a r a n t í a del i n t e r é s que tenemos en 
que la independencia de E s p a ñ a sea 
respetada. E s t a s i t u a c i ó n t e r á com-
prometida en el caso de que UDR Ó 
varias potencias extranjeraa invadie-
sen el territorio español , ó si la polí-
t ica oficial de Madrid estuviese, como 
la qae se hace en P a r í s , bajo la 
in f loeoc ía de la de San 2 6 1 6 ^ 0 ^ 0 . " 
A propós i to de la frontera terrestre 
. de la P e n í n s u l a , el Morning Fozt habla 
de la que llama "ambic ión tradicional 
de Pranoia", y agrega que loa peli-
gros lejanos que puede correr E s p a ñ a 
d e s a p a r e c e r í a n si la Gran B r e t a ñ a 
garantizase ¡a integridad del territo-
rio español . 
Y concluye diciendo el diario lon-
donense: 
4,En el caso deque estallara una gue-
r r a europea ai E s p a ñ a se aliase con 
F r a n c i a y esta ú l t ima fneae derrotada; 
entonces Ital ia ó tal vez A l e m a n i » se 
a p o o e r a r í a o de las islas Baleares ." 
Conviene tener presente estas gra-
vee insinuaciones del per iódico i n g l é s , 
———P «o auw 
B L E X O B L S I O R 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de New Orleana, el vapor amerienno 
"Ex^elaior,* conduciendo carga general y 
19 pasajeros. 
B L T J O M O 
Conduciendo carea general entró en 
puerto hny el vapor noruogo "Tjomo," 
proceden! e le Mobila. 
E L F L O R I D A 
Entró en puerto esta mañana prncedeote 
de ('ayo Hueso, con carga, correspondeDcia 
y pasajeros, 
E L C U B A 
Para Filade'fia salió ayer tarde él vapor 
americano "Cuba," en lastro. 
B L O R I Z a B * 
Aroche ea'ió para New Yorli , el vapor 
americano "Oiizaba", cus carga y pasa-
jeros. 
E L B E R G E N 
Para Tampico ealió ayer tarde el <7apor 
noruego f'Bergen." 
N K L r t O N B A R T L B T 
El lancbón amoricanu de este nombre 
salió ayer para Mobila, en lastre. 
GANADO 
Ayer importó de Cayo Hueso la goleta 
americana "Doctor Lykea", 156 ca: ezaa de 
ganado vacuno, para los señores Lykea y 
Hermano. 
POSESIÓN 
Bayimo Io rfs J v ü o de 1901. 
D l A E l O DE LA MASiNA. 
l l á b a n a . 
Sin oposición de partido político a t o 
no y por unánimo voluntad del pueblo ha 
tomado hoy posesión el alcalde don Por-
firio Bonst on medio del general regocijo 
de cu&anos y españoles. 
E l C o r r e s j y o n s a l . 
EX 4 Til EN ES DE MAESTaOS, 
(Por teléizrtfo) 
Sagua la Grande. Julio 2, 1901-
D i a r i o de l a M a r i n a , 
Hacana. 
Ayer se han celebrado los exámenes. 
Presentáronse doscientos dieciseis maes-
tros, siendo reprobados solamente tres-
El pueblo está satisfecho de la conducta 
dignísima del Superintendente Provin-
cial, señor Miró, y del jurado da califi-
cadores-
E l C o r r e s p o n s a l , 
Consignado á la orden, importó do Vera-
cruz el vapor americano "Orizaba", 218 
novüloa. 
Esta mañana importó de Mobila el vapor 
noruego "Tjomo", el siguiente ganado: 
ParaJ . W. Whitacre, 1 toio, 90 añojos, 
24 vacas y 23 terneros. 
Pai a R. A. Morris, 23 vacas, 18 terneros 
y 132 cerdos. 
Esta mañana importó de New Or'eans, 
el vapor americano "Excelsior", para los 
«eñoree F . Negra, 100 añojos, 20 caballos, 
30 muías, 2 vacas y 1 terneros; y para F , 
¿ 2 caballos y 13 mnlas. 
D E O I É N F Ü B G O S 
(Por teíígrafo J 
DIAEIO MABINA. 
Habana. 
En el tren de ayer Ileso Villar, presi-
dente co Icnia. Se le hizo un cariñoso reci-
bimiento, yendo á la estación la Directiva 
en pleno y gran número de personas sig-
nificación. 
Acaba de tomar posesión el nuevo 
Ayuntamiento, hac'éndose cargo de la al-
caldía el Alcalde electo García Vieta-
Presencié el acto numero pueblo. A nom-
bre del alcalde y concejales salientes sa-
ludó al nuevo consistorio el doctor Silva. 
Vieta leyó un corto y expresivo discurso 
que encierra programa futura gestión. Li-
conciado Calvo pronunció elocuente dis-
curso saludando concejales salientes á 
nombre alcalde y concejales electos. Ma-
n;f3staobn6s hechas por Calvo causaren 
buena impresión, así elementos vietistas 
como Sgueroistas y fueron calurosamente 
aplaudidas. Nombramientos síndicos re 
cayeron licenciado Carbó y procurador 
Grossc; pretendióse nombrar tenientes al-
caldes, lo que dió lugar á un debate entre 
Calvo, Joaquín Hernández 7 Maaena. Es-
te último sostuvo no procede tal nombra-
miento, puesto que la ley proscriba se 
haga sesión siguiente toma posesión, 
acordándose esto último. Terminado acto 
oyéronse dentro salói reoetidos vivas 
Vieta. Antiguo secretario Lino Horran 
dez presentó renuneia que fué aceptada. 
Se habla de otras renuncias de emplea-
dos á causa apasionada lucha que acaba 
sostenerse. Opinión sensata lamenta estas 
renuncias como lamenta numerosas ce-
santías que se dice habrá, pues considera 
pernicioso el sistema que se inicia com-
pletamente opuesto al pasado donde bue-
nos empleados tenían garantías perma-
nencia sus destinos. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
A pesar de haber conoarrido esta 
m a ñ a n a á Palacio loa Seoretarioa del 
D^gpaoho, no podo celebrarse el acos-
tumbrado Oonsejo, por oontionar e n -
fermo el Gobernador Militar de la 
isla. 
NO Í S I N C O M P A T I B L E 
E l Secretario de Estado y Goberna-
c ión ha resuelto qae no es inoorapati-
ble el cargo de M é l i c o Forense qae 
desempetia el doctor J aaa R a m ó n 
O ' F a r r i l l , con el de Ooncejal para qne 
ha sido electo, en virtud de haberlo 
declarado así el Gobernador ¡VSiütaj 
de la isla el a ñ o pasado, en i d e á t i c o 
caso. 
S U P E R V I S O R D E P O L I C I A 
E n suat i tuoión del comandante Oa-
ziarc, que pasa á prestar sos BÍ rvioios 
á loa Estados Unidos, ha sido nom-
brado Supervisor de Pol io ía el c a p i t á n 
Foltz, que pertenece al segando regi-
miento de A r t i l l e r í a , 
RENUNCIAS 
H a sido aceptada la renancia qae 
del cargo de J a e z MTanicipal de G u a -
yabal presentó don Miguel Troji l io . 
T a m b i é n han sido aceptadas las re-
nuncias qae presentaron U s señorea 
don Rafael Gut iérrez Baeno, don A l -
borto G n r i a , doa B n n q a e Rojas, don 
J o s é L , R n d r í g o e z , doo Rafael Gut ié -
rrez Qairóí?, y don J o s é Betancoart de 
los c a r g j s de Jaeces Manicipales sa-
pientes de Gaane, Jovellanos, G o a n a 
jay, Bo iondrón , 8agaa la G r a n d e 5 
Yaguajay, respectivamente, 
INSPECTOR 
H a sido nombrado Inspector de las 
reparaciones de las calles de Sanoti 
S p í r i t a s el s eñor don Raimando 8 » " -
chez, coa el gualdo meoaa^l de $83 33 
COMBINACIÓN 
Se ha acceaid') á U combina- i ó c 
completa de las l í oeas d é l a "V/eatero 
fiaiiway oí" Havans Oompany" con la 
de los Ferí-ocarriles Unidos de la Ha 
ba ta , en Jesü-í del Monte y R i n c ó n , 
con objeto de oae se obteog^n las veo 
tajas oonaigaieotes por el páb l ioo . 
C O M P L A C I D O 
Bl señor don J o s é Ramos Almeida 
se ha acercado a esta redacc ión para 
manifestarnos qoe la o o a s t r n e c i ó n de 
m adera situada en la casa nú na. 69 de 
la calzada de la Reina, y qae al ser 
dinontido fafi partioolar en el Ayactn 
miento se d e n o m i n ó Oámara fotográfi 
oa, no es tal Uámara , sino ana ga l er ía 
fotográfica con sa taller para los tra 
bvijos de la misma. 
Qaeda complacido. 
CONSULTA R E S U E L T A 
Evacuando una consalta hecha por 
el Ayantamiento de la Esperanza , la 
S e c r e t a r í a de Hacienda ha resuelto 
que ai dicho Manioipio tiene termina 
d o y aprobado sa empadronamiento de 
fincas rús t i cas , tome como base para 
la exacc ión d é l a c o o t r i b a c i ó a la renta 
imponible qne cada finca tenga aeig 
nada, deja ido en saspenao el cobro de 
las cuotas correspondientes á las ren 
tas qae hayan sido objeto de reclama 
c ión , hasta tanto recaiga re so luc ión 
definitiva en los prooedimiebtoa qae 
se instruyan. 
DESPEDIDA 
E u e! vapor Seguranoi se embarca 
esta tarde para Naeva Y o r k de cuyo 
puerto e e g a i r á viaje á A l e m a n i a , 
nuestro may apreoiable amigo el s e ñ o r 
don Gaatavo Rank^n qae e^tcavi do-
rante varios a ñ o s al frente de la co-
nocida casa de banca d é l o s s e ñ o r e s 
H . ü p m a n y ; ü o m p a 3 í a . 
E l señor Raak- 'n d^j* aqaí tantos 
amigos como oonooidoa y deseamos al 
consecaente amigo y a! cumplido ca-
ballero, teng'* un ftiliz viaje v qae gii-
ce en sa tierra natal del desoaoao y la 
sa t i s facc ión del qoe siempre faé cam 
plidorde todos sos deberes, 
UN VAPOR 
E l sábado en tró en paerto el vapor 
Ohesser W, Ohapin, adquirido por la 
"OobAn Electr ic Oompauy" para pres-
tar servicios entra las e á t i a i o a t i s de 
L a z y Regla. 
Dicho baque ha venido de los Bata-
dos ü o i d o s remolcado por el vapor 
Matanzas y ae encuentra atracado á 
loa espigonea de S »n Jo^ó. 
LOS T E S O R E R O S MÜNIOIPALBS-
B l tíeuretario de H a c i e n d a pane Oov 
el telegrama sigaiente á los Adminia-
tradorea de Rantaa é í m p u e a t o s denlas 
Z j u a s F i soa le j de la i s la : 
Jul io 2 de 1901. 
D i g a á los Alca ldes de esa Z .oa qae 
los IVsoreros electos no panden tomar 
poses ión mientras no oonstttapan fi AO-
za conforme á la orden n ú m e r o 1J0 d** 
la serie corrieote. 
Los Tesoreros anteriores no reelec-
tos, deben cesar inmediatamente, en-
c a r g á n d o s e de la Trtsorerii* e) Oonoeial 
que designe el Ayontam;ento, hasti) 
la poses ión de los eleatos. 
Los reelectos poeden onntinuar reno-
vando su fianza en la forma reffi^mwn-
taria, ai la prestada v e n c i ó en 30 del 
pasado, 
Leopoldo Oaneio. 
MOLTA R E B A J A D A . 
L a Secre tar ía d^Ooras P á b l i o » a ha 
rebajado á 500 pysos la malta qne le 
fué i m p ü e s t a á la O o m p a ñ í * del Ferro-
carril de Matanzas por el mal estado 
o las locomotoras. 
INTÉRPRETE 
H a sido aceptada ta renunoia que 
del cargo de in térpre te oficial del J . i z -
gado O rreoeionai del primor distrito, 
presentó don Garlos Figoeredo. 
RKOAUDAOION MUNICIPAL 
B l Ayaatamieoto de esta c iudad 
r e o a n d ó ayer, por diferentes i c ó n e s p -
tos, 2881 pesos 37 centavos en moneda 
de los Estados Unidos. 
E L J E F E DB POIJCfA 
Hoy se ha hecho naavamrote cargo 
del mando del Oaerpo de PoMoía de 
esta ciudad, el general don Rafael de! 
Cárdenas , por h a b é r s e l e onmil ido la 
icenoia de cinco d í a s que se le h a b í a 
coDcedido, 
T R A B A J A D O R A S 
E n el vapor María Herrera, l legaron 
el d ía 25 de junio ú l t i m o , á Santiago 
de Ouba, 52 trabajadores americanos 
de loe Es tados del S u r , contratados 
por la Cuban Oompany. 
TOMA DB POSESIÓN 
Doa Bi írnordino P a d r ó n y H e r n á n -
dez, nos part ió ioa qao ha temado po-
pesión del cargo de J u e z Municipal y 
Correccional de Noeva Paz. 
Por circular fechada en és ta el Io (? 1 ac-
tual nos particioan los señores-H. Dptnann 
y C*, que habiendo llegado el té rmino d^ su 
sociedad, ce retira de la misma el señor don 
Gustavo Runlíen, continuando los socios 
gerentes d^n Henrique ü p m a n n y don Hen 
rique Rur ken los negoci's bajo la mipru>4 
razón social, los que ratifican los poderea 
anteteriormente otorgados á los señores don 
Edmundo Meyer, don Felipe Roland y don 
Teodoro Garbade. 
Por circular fechada en ésta el 4 del pa-
sado, nos participa el señor don José Ca-
bal haber adquirido del señor doo Antonio 
López, las axistencias, maquinaria y úeiles 
de la fábrica de mosaicos hidráulicos y pie-
dra artificial que explotaba la disuelta so-
ciedad de Bielda y Ca (s. en c.) á cuyo es-
tablecimiento ha pupsto el nombre de " L a 
Veneciana," y cuyos negocios ee propone 
ensanchar y continuar bajo su solo nombro. 
Servic io de la P r e n s a Asociada 
De hoy 
Washington, Jnl io 2, 
L A D E U D A N A C I O N A L 
Durante el pasado mes da Janioi la deu-
da dalos Edades Uaiáos ha disminuido 
en $17 737 371 
Nneva York , Ja l io 2. 
L A 3 V I C T I M A S D H L C A L O R 
A consecuencia del excesivo caloi, han 
muerto en esta ciudad, durante las últi-
mas veinticuatro horas, 37 personas y 
han ocurrido 183 casos de asfixia-
Por la misma causa murieron, durante 
los cinco últimos dias. 136 oersonas- En* 
tre los qua sún están postrados, sa en-
cuentran 150 policías. 
T R A S P A S O 
Anunciase formalmente qua han ter-
minado las nesociaciones para el traspaso 
definitivo al Banco Nacional Cubano de 
todos les intereses que tiene en Cuba ̂ 1 
Nonh American Trust 0o 
L I O R N C I A I L I M I T A D A 
Dice el W o r l d que á consecuencia 
de las amenazas que han sido dimidas 
al señor B^nchi, Cónsul general de Italia 
en Nueva Yo-k, por haber descubierto y 
revelado á su gobierno una consoiración 
anarquista, tramada con objeto de asesi-
nar al rey de Italia, se le ha concedido 
una licencia ilimitada, y se asegura que 
proyecta nermanacar en Italia hasta que 
se debilite ó sa disuelva el club anarqi. " v 
ra de Patterson. 
Manila, Jol io 2-
R L G E N E R A L M A L V A R 
El ffeneral Chaffee está ultimando los 
nrenarativos para atacar con vigor al ge-
neral filipino Malvar, que mantiene en-
h e -tasun la bandera de la rebeldía en la 
parto meridional de la isla de Luzón. 
P R E S E N T A C I O N 
En Cuino, provincia de B t̂an, varios 
cfbiales insurrectos y 350 hombres ar-
mados de bolos, se presentaron volunta-
riamente y juraron fidelidad al gobierno 
de los Estados üaidos. 
Roma, Jnl io 2. 
L A B O R D B Z A P A 
Según noticias que circulan en el Vati" 
cano, uno da los principales asuntos de 
las conferencias que celebraron reciente-
mente el Delegado Apostólico, Monseñor 
Chapelle y el Cardenal Gibbons, con el 
representante del Papa, Cardenal Ram* 
polla, fué buscar les medios de contra-
rrestar las simpatías da qua gozan on Cu-
ba y Filipinas ios sacerdotes españoles. 
Dícese que por conducto del Cardenal 
Gibbons, solicitaron los Estados Unidos 
que la Santa Sede dictara algunas dispo 
siciones enoammadas á premovar la emi 
gración á dichas islas, da sacerdotes ho 
landeses. beigas, franceses y americanes 
á fia de que fuera el clero cubano y fili 
pino perdiendo gradualmente el carácter 
puramsnte español que ha tenido hasta 
la fecha; agrégase que dicha petición ha 
sido favorablemente acogida por S- S. el 
Papa. 
Lisboa., Ja l io 2 
T S M P O R A L B 3 E I N U N D A C I O N E S 
Se ba desatado sobre parte de Portu 
gal un terrible temporal de rayes, agua 
y granizo, á conseouencia del cual han 
ocurrido grandes inundaciones sn varias 
partes, coa enormes pérdidas de vidas y 
propiedades. 
En Carrazeda hubo ve'nte ahogados y 
en Gouvinhaa cinco personas fueron muer 
tas por descargas elóotricas-
Naeva York, Jal io 2 
b L ' M O R R O C A S T L E " 
Procedente de la Habana ha llegado el 
vapor M o r r o C a s i l c , de la linea 
Ward, que efectuó la travesía en dos 
dias, trece horas y once minutos, que 
es el vhje más certo que jamás se haya 
hecho entre ambos puertos, 
D E C L A R A C I O N í íS " IA^OVVT 
D E L S E ! ? O R J O R R I ^ 
El Sr. Jorrin, abogado de la Habana, 
ha dicho en una entrevista con el repre-
sentante de un periódico de ésta, que la 
situación^ política de Caba no puede ser 
mejor; que la oposición que se hizo á la 
Ley Piatt en un principio, provino de una 
mala interpretación de la misma y qne la 
inteligencia hoy entre cubanos y ameri-
canos es completa. 
I-ndrea, Jalio 2 
L A M Ü L A D B M A T A N Z A S 
Participan de Madrid al B a i l y N e w 
que se está exhibiendo una estatua hecha 
por un escultor andaluz y que representa 
la muía de Matanzas expirando después 
de haber sido herida por una bomba ame -
ricana. 
Naeva York , julio 2 
E L C A L O R . 
íios termómetros marcaban ayer una 
temperatura de IOS grados Pahrenheit 
en las calle de esta ciudad-
Manila, julio 2 
D I E Z M U E R T O S . 
El capitán Adams con diez hombres 
haciendo una exploración en la provincia 
de Albay, ha dado muerte á diez insu-
rrectos. 
Berl ín , j a ü o 2. 
C A R R E R A S D S A U T O V I O V I L a S 
El Emperador de Alemania ha telegra-
fiado á los presidentes de las asociaciones 
de automóvi es franceses y a'enunes ma-
nifestándolas la satisfacción que le ha cau-
sado la unión de los miembros de ambos 
clubs y que desea que la gran carrera qua 
han organizado entre Bar.ín y P-irís tsu-
ga el mis satisfactorio resultado. 
San Petersbargo, julio 2. 
P E R D I D A D B C O S B O H A S 
A consecuencia de los grandes caloras 
se han perdido todas las cosaohas á lo lar-
go del rio Volga y están amenazados de 
hambre ios habitantes de aquellas re-
giones. 
Naeva York , julio 2. 
M O R T A L I D A D D B C A B A L L O S 
Se cuentan por centenares los caballos 
que han muerto en las cal es de esta ciu-
dad á consecuencia del excedo calor de 
estos dias. 
N a e v a Y o r k , Ja l io 2. 
R E G R E S O D B M A X I M O G Ó V I E Z 
Ha regresado ol general Máximo Gó-
mez de la visita que hizo al Sr. Estrada 
Palma, con objeto, según el B e r a l t l , 
da instarle á que presente su candida-
tura á la presidencia de Cuba. 
Nneva Y o r k Jnl io 2. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha muerto Mr. K7le, senador por el 
Estado de D kota del Sur. 
D E C L A R A C I O N E S * 
D E M Á X I M O G Ó V Í E Z 
Manifiesta el general Máximo Oómez 
que todos los cubanos están ansiosos de 
ver funcionar el gobierno oabauc y que 
ondea solamsata la bandera oubina en 
toda la isla. 
Declaró también que el único objeto d © 
su viaj-a ha sido dar un abrazo á su anti 
guo y siempre leal amigo Estrada Pal-
ma, visitar también al presidente Mac 
K nley, á quien les cubanos deben tanto 
agradecimiento y presentar BUS respe os 
al Secretario de la Guerra. 
Personalmente en cada americano él vá 
un amigo que ha derramado su sangré 
junto con los cubanos para conquistar la 
libertad de Cuba, y que por lo tanto se 
ha hecho acreedor á su eterno " gradeci-
miento, por cuyo motivo es mutua la ob;i-
gacion que han contraído ambos pueblos 
de mantener la paz en Cuba y garantizar 
su indeDendencia. 
V U E L T A . D E M A X I M O G O M E Z 
Ei sábado se embarcará para Cuba el 
general Máximo Goraeẑ  
M E R G A D O M O N E T A E I O 
C A . 3 A . S D S C A . M ; S I O . 
Plata española de 78é á 78 | V 
Camarilla de 77 ¡i 78 V. 
Billetes B. E a p a ñ o l . . de 6J A 7 V. 
Oro americano contra ) , „ . & , « 
es; añol \ 06 J í a 10 
Oro americano contra ( . .,() p 
plata española ] 06 úJ ' 
Centenes á ti.70 plata,, 
En cantidades á (5.7:! plata. 
Luises á 5. )5 plata. 
En cantidades á 5.37 plata. 
Ei peso americano en 
piar.a es paño a , 
Babana, Julio 2 de 1001. 




L I G á ü T F . BARf iTO Y B I E N , áCÜERDB&E V I ) . S I B i P R E 
P O R M E D I D A , SEÑORES, POR M E D I D A 
ierro oara 
oaatro y media da U tarde del dia 
de la fecha, su viuda, bij )3 é hij > 
político, auplicaa á las personas de 
«•u amistad se sirvan co ¡carrlr á la 
caaa nám^ro 11 de la ca le de Te-
jadi l lo , para desde alli a c o a p a ñ a r 
el cadáver al cementerio de Colóo^ 
donde se despide ei duelo, favor al 
cual q e d a r á i rec ínooiioa 
Habana 2 ae ju í io de 1901. 
María de los Oo'oras Ramlns de Far-
nán'iee do VeUsíJo —loaqafa, Taraaa, 
Sebastián y Oolcrea Fe rnáude i de Ve-
Uaco y Ramlre» —^raaolauo Cirrera y 
Jiutiz. 
m 
Dep<Jsllí»s; Florencio í a i ? , Reina 8-V. Ma« 
rrero, Oflcios 83. Habana. 4(>28 2Ba-2 J 
T I C A 
J t t n á j ae preaantu gaogi iea>i, so d i en tr^a m i l 
pasos una qne vale aeia m i ; ti:ne graadea ex; ten-
eiis, srm itostería de cedro para doa botioaa, 5(0 
ponaos ^ofielaaa fiaa, etc., eto. Sa Ua as esto per 
lener qae entregar el local. Informará F Herrera» 
VilleíjaB iZ. 4^80 2.-2 2 > 3 
P É R D I D A Y A V I S Ó 
A la persona ene llevó unos documentos i Teja-
dillo 48. qu- estabui> contenidos en ana ma eta ez-
tjnvtaaa ei Oficios 31 j qae por error le dijeron 
qae no e'au j>ara allí so le snp'ioa q te vaelvi & 
1 ev.ir d'cb >> documentos á los bajos da la misma 
fas», do le ae gratificará ala ava i^aac^n. 
467á la 2 Sd-I 
Lea tad e qaina á ('Onílesa 
se vende nn c»fé por daaaveae- cia entro las socios 
Precio: 130 centenes. Informarán en ei mismo. 
•56 1 1* 2 7d 3 
¡FIJENSE BIEN! 
SON P O R M E D I D A 
UN F L U S de alpaca negra superior 
ÜN F L U S de alpaca listas blanca y negra 
ÜN F L U S de alpaca azal saperior 
S 1 8 I P L A - T A . 
ÜN F L U S de alpaca colores enteros de 
la mejor calidad 
TENGALO PRESENTE 
SON P O R M E D I D A 
ÜN F L Ü S de eaeimir i n g l é s , gran fantasía 
S 1 3 F L J S L T ^ L 
ÜN F ü S de casimir muselina saperior 
S 1 S F L J L T A . 
ÜN F L Ü S de muselina francesa superior 
S 1 8 I P L - A / T - A . 
ÜN F L Ü S de jerga negra y azul de lana 
pura, calidad superior, 
S 1 8 I P L ^ T ^ S 1 8 I P X J A . T A , 
que por tan poco dinero se pueda hacer U N FLUS de tan buena calidad, con tan buenos 
forros, tan esmerada confección y cortado á su completo gusto 
R O P A H E C H A - 1 1 ANTI6DÍ CASi DE I VAUÉS 
es \\ m suri da fie \m Mi ei m u mi Cañileros, ImuM y l o s 
MAS BARATO QUE YO, N A D I E . 
SAN RiFiEL l i j —ANTIGUA CASA DE J. VALLES.—S¿N RlFl'EL 14' 
J 1U0 
S O L N . 108 
Se alquilan freso a hVoi aoiu^on, aHaa y bajsa 
oon pisos fíaoa, baño ; da ha También »a alqui-
la nn laguán y nno h rmosa cocina pa>a nn tren de 
cantinas 4695 4a-30 *d 30 
P A R A B T J H O P A 
Uti mitrim< n'O respetable qoo parce % Europa el 
15 a viaja ••h recreo, ee haf?e cargo da aoomp>Sir 
& tíopafia ó F anci» enf irroo!! 6 lirvar reE rita» 6 
niños á !<>.- colegios de bichos paires ó caá qaier 
otro enoa'g p qn« sa le confie R'-feranoias y garan-
tías á satistaoción Ccmposieia 123, 
4621 4a-l 
C a m a s , p ianos , t u l e t s, r i l ó l e s , 
e s p e j a s , l á m p a r a s alhaja»» 7 obje o s 
da f a ^ t a s í ^ , s e v a n d e a m u y b a r a t e s 
e n l a c a s * de p r é s t a m o s L a P e r l a , 
A n i m a s 9 4 , y e n L i V i ^ c a i a a G-a-
l i a n o ^ 9, t i i e fono l ^ C S a g e n c i a 
de m u d a d a s . S e h a c e n v i j s a l 
campos 4 5 1 8 1 3 a - 2 S _ 
D r . E m i l i o C. á e A c o a t a 
C I K D J ANO-DENTISTA ^ 
Especialista eu las afeocioo: a da la boca. Con-
snltas y operaciones ^ o ^ á l p. m. Gabinete A -
miatad 63. C 1033 '26a 4 Jn 
E m p l e e n bien s u dinero 
F K O P I E T A R I O S 
8e hgwií trabajas dft Al?>aDÍIe-
ría, Carp:iiier1a5 P inuira , iaslaia-
cknes de cíosca^ &c., al euniado 
y á pbzo*. M. Pola, O'Rcüíy 104. 
o 1063 26a-4 J a 
M, HéI j Mmt 
de IT. L l a n a , , 
s u c e s o r de J o s é C u a i t d a 
Habiendo üa iblada d<j dn 5<> e>t« biaii montado 
y espacioso estabiei-imie&to y hecho en él varlaa 
refon ja», aameato de v rias li:ii) t iolones, et J., 
ofrece al públ oo estas espaciosas y veatilada^ ha-
bitaclanea coa vistas á U oalle Este PUIVO dueño 
•o propone montarlo á a a tura de los mejor»-, de 
sn giro. 
C a l z a d a y P a s e o , R e d a d o , f r e n t e 
a l P a r q u e d » C ^ í r a n z a . 
<67u a«» a* •• 
C O l i S K T A $'1.50 
y se hacen por ni adida 
DBS 10.60 ENADSLINTB. 
Se han recibido losnaevos Modelos 
dv Sombreros para el 
V IB IR, Jk. n s r o 
A U PETÍT P A R Í S 
Obispo n. 101. Te léfono 686, 
C100« a-1 Jn 
NECTAR HáBMEl 
Los numerosos fave eoedores con que 
cuenta este simpático estabiecimiouto, eu-
coatrarán todos los días los helados s i -
guieotes: 
C h o c o l a t e b i z c o c h a d o . N a p ^ I i t a * 
n o » s p o r t m a n . N a r a n j a g l a c é . F r e -
sa . O u a n á b a n a . M a n g o . F i ñ a , M e -
l ó n Zapote . M a m e y . M e l o c o t ó n . 
Dcnó' ilo de agoa de Jsla de Pinos 
/ 
J L P 1 A M I O &M I ^ A M A K I H A—Jalio 2 de 1901. 
mm Musirías 
. ñladrid H f̂e jun o. 
Hoy ge oierra la BxposioióQ de Pe-
qcu ñ a s lodoptrias, organizada por el 
F í i m e o t o de las Artes . 
I n t e l i g e n t í s i m o s obreros y on bcea 
n ú m e r o de laboriosos industriales, han 
d« mostrado de nnevo qoe Madrid no 
es nn pueblo qae consume y so divier-
te eolamentp, que se alegra y apasiona 
i n las corridhs de toros y en las c a m -
ra» de caballos, einoqne es un pueblo 
qne trabaja y qne locba por afirmar 
t a nombre y sn reputac ión en la esfe-
r a de los adelantos modernos. 
No es, ciertamente desooüoo ida esa 
Rctividad industrial del pueblo de 
Madr id . 
Signo evidente de riqueza y de tra-
bajo es la t r ibutac ión , y las es tadís t i -
cas oficiales de la t r ibutac ión de anes-
tran que en el ejercicio 1894-95 Ma-
drid e n t r e g ó al Tesoro, por todos con-
ceptos, 112 211 2<)2!31 peseta?; qne en 
el ejfroicu Í * 1895-1)6 p a g ó por indus-
tr ias 1 587 454 47 pesetas, con 11 519 
contribu pnr^-; por comproio7 4 millo-
nes 915 850 74. con 10.(J64 oontribu 
ypnt^p,- por artes y oficios 347 740, con 
4 170, y que por tabrieanión satisfizo 
ptsetas 440 475 27, con 4 170 contribu-
yentes. 
E n el ejercicio de 18'J8 99 ha paga-
do Madrid por contr ibuc ión industrial 
19 702 155 72 pesetas. 
Cinco millones más que Barcelona. 
L a E x p o s i c i ó n de P e q u e ñ a s ludnu-
trias , 8parte del esfnerKO que repre-
senta, conaritoye un e s t í m u l o podero-
so de bi8 iniciativas amortiguadas por 
todo g é n e r o de dificultades adminis-
trativas. Meroed á e!l» han salido á 
la eoperficie elementos ocultos que la 
op in ión en general no conoc ía y á los 
cuales 66 ha prodigado entusiasta 
aplanao, como nosotros se los tributa-
mos ahora con verdadero entusiasmo. 
D i o í a ayer el doctor Pulido en el 
discurso e l o c u e n t í s i m o que pronunc ió 
al final del almuerzo celebrado per loa 
expositores, qae esa Exposic ión era un 
bosquejo. Bosquejo, sí , qae conviene 
desarrollar m á s ampliamente y á on-
yos desarrollos, para bien de la íudus-
Iria , para afianzar l a solidaridad de 
Jas clases obreras y para dulcificar el 
carác ter de las onestionea sociales, es 
necesario qne presten su conaurao los 
intereses colectivos m á s poderosos y 
su protecc ión el Municipio de Madrid 
y el Gobierno de la n a c i ó n . 
Por ese camino es por donde se lo-
gra regenerar al pa í s . 
E L BANQUETE DE LOS EXPOSITORES 
FQÓ una fiesta muy animada el ban-
quete que ayer celebraron loa exposi-
tores en el restaurant del J a r d í n del 
B u e n Betiro. 
Ocupaban la mesa presidencial el 
director general de Sanidad, Sr . Po l i -
dr; el Sr. Ossorio y Gallardo, la seño-
r i ta Pepita F e r n á n d e z , en representa-
c i ó n de ia prec f» ; el Sr. Romillo y la 
J u n t a directiva del Fomento de las 
^.rtes. 
A l final del banqnete in ic ió los brin-
dis el Sr. Eo^nillo, pronunoiando fra-
ses adeonaflas al acto: d ió Isa gracias 
el Sr , Oatíorío por los elogios que se le 
hab-an di/igidoj biso oportunas y sin-
ceras m s n i í e f t a e i o n e s de entusiasmo 
por la Expos i c ión el Sr . O a o t í o , en 
nombre/de la preña»; hablaron tara 
bión, it íspirado en a n á l o g o sentido, los 
S r e s . Z ó p e z (D. Celestino) y Molina, 
y, ppr ú timo, el doctor Pulido hizo un 
verdadero discorso. elocuente y pa-
tri/tioo, ensalzando las condiciones de 
laboriosidad del pueblo de Madrid, 
t/ibutando entasiasta aplauso á los 
/
obreros y á los patronos que armónica-
mente contribuyen al desarrollo de la 
/ industria y al engrandecimiento de la 
' p a t r i a . 
Todos los oradores fueron muy a-
plandidos. 
L a banda de San Bernardino ame-
n izó la fiest». 
D e s p n é s del banquete se c e l e b r ó 
nna rifa de multitud de objetos rega 
lados por los expositores en beneficio 
del púb l i co . 
Hoy, ú l t i m o dia de la E x p o s i c i ó n , 
l a entrada será g r á t i s . 
FRANCISCO ALCÁNTARA. 
i y nmim 
LA PEINCESA ITALIANA 
E L FAUSTO SUCESO.—EL ACTA DE NA-
CIMIENTO.—LA CUNA DE LA PRIN 
C E S A . - L A NODRIZA REAL. 
E n el momento de verificarse e 
alumbramiento de la Reina E lena se 
encontraban en la cámara la R e i n a 
Margfanta y la Princesa Milena. 
E n la c á m a r a contigua h a l l á b a s e el 
Bey Víc tor M a m e l y el hermano de la 
B^ina. 
Acudieron sin tardanza al Palacio 
del Qair inal , en cuanto se enteraron 
del fwusto aoonteoimiento, los presi 
F O L L E T I N 102 
NOVELA EISTÓRIOA POLACA 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(Kcta Dovela, publicada por la casa edltori 
M r a c c i , te vende en la "Modbrna Paes ía ," Obispo 
núniero 135.) 
ICONTINÚA) 
Los adversarios se separaren tra 
qnilamente. Volodiovski se hac ía ene 
ta ya de haber tenido el encuentro, 
propon íase llevar en galo á Longinoa 
el bigote de Oarlamp. 
L l e g ó á Züborovo del mejor bamor 
y allí encontró á Oasimiro que iba d 
caza. Gomo llevaba prisa no hizo más 
que mirar de leios al futuro Rey. Dos 
d ía s le bastaron para oompllmeotar 
las órdenes qne había recibido: asi 
minó los caballos, p a g ó á Tmasoosk 
r e g r e s ó á Varsovia y l l egó paotnal 
mente á L i p k i , jauto con Zagloba ¡ 
Gascel l , invitado como segando padri 
no. D ir ig iórcnse á la hos ter ía y poa ié 
ronse á rtífreboar los gaznates con un 
sorbo de sidra. 
— ¿ E s t á en el castillo tu a m o í — p r e 
g u n t ó Zwglr.ba 1̂ hostelero. 
— E s t á en la aiadad. 
— ¿ H a y macha nobleza eo Lípki t 
dentes de las Oámaras de Diputados y 
del Senado, así como el presidente del 
Consejo de ministros, S r . Zanardel l i . 
E l Bey V í c t o r Manuel e n c a r g ó á 
monseñor Sanza, c a p e l l á n de la Oorte, 
que anunciara el feliz encaso á S u San-
tidad L«ón X I I I . 
L a Reina viuda Margari ta ha orde-
nado qoe se cante nn gran Te-Deum 
en la Igles ia Real del Gudain , y ade-
más ha enviado nn largo telegrama á 
a Reina Amel ia de Portugal , partici-
pándo le el natalicio de la Princesa. 
B i acta de nacimiento de! R?gio vas-
tago faó extendida por el ministro del 
Interior, que en I ta l ia asuma las fan-
ciones de notario de la Oorooa. A s i s -
tieron como testigos del acto los S^es. 
Bianchfr i y Rieotti, grandes collares 
de la Annanziata . 
L a Princesa Milena ha regalado á 
su aogusta sobrina nna be l l í s ima cuna 
construida por operarios albaneses. 
L a cuna es de oro, plata y bronce, a r -
t í s t i c a m e n t e cincelada á estilo oriental, 
con arabescos y flores. S u forma re-
cuerda la de ciertos relicarios bizan-
tinos. 
L a nodriza de la Princesa se l lama 
Magdalena Oiuti. B * una robusta al-
deana de San Vito Romano, casada y 
con dos hijos. 
Durante la crianza de la Pr incesa , 
a Oiuti recibirá un sueldo mensual de 
150 liras, más los tres regalos de cos-
tumbre, de 5, 10 y 20.000 l iras, cuando 
la Princesa tenga el Primer diente, 
ouaudo pronuuoie la primera palabra 
y cuando dé el primer paso. Termina-
da la crianza, se e n t r e g a r á á la nodri-
za Real un regalo llamado rfi buona 
uscina, consistente en 20 000 l iras eu 
metá l i co y ua recocimiento de renta, 
vitalicia de 100 liras mensuales. 
E n Roma, entre estasiastaa ac lama-
oiones-al Ray Víc tor Manuel, á la Rei-
na y á la Princesa rec ién nacida, una 
imponente mani fe s tac ión popular se 
dir ig ió al Oapitolio, con objeto de ro-
gar al alcaide, P r í n c i p e Oolouna, que 
se haga cerca de los Soberanos eco del 
regocijo del pueblo de Roma por el na 
cimiento de la Princesa. 
D e s p u é s varios grupos estnvieron 
recorriendo las callea de la ciudad 
hasta las altas horas de la noche, acla-
mando á los miembros de la Real fa-
milia. 
E n todos los edificios y monumentos 
públ icos , y en varias casas particula-
res, hubo iluminaciones e s p l é n d i d a s . 
E n todo el reino de I t a l i a ha sido 
delirante el entusiasmo de la masa ge-
neral de sus habitantes por haber da-
do á Inz la reina E l e n a una n iña . 
D e s d e el nacimiento de la princesa 
no han desperdiciado los italianos oca-
s ión alguna de demostrar su júbi lo y 
contento por tan fausto suceso y m á s 
aún , el sincero car iño que sienten por 
la real familia, con la cirennstancia 
especial de que el entusiasmo popular 
es tan intenso en el Norte, como en el 
Oentro y Mediod ía de la p e n í n s o l a en 
los cuales los habitantes en sn modo 
de pensar po l í t i co son tan diferentes 
unos de otros. 
Víctor Manuel I I I puede decir aho-
ra, como dijo su abuelo VíotOi' Ma-
nuel I I el d í a de los sucesos de ia 
Poerta P í a y de la entrada de las tro-
pas italianas en Roma capital d é l a 
monarquía una ó iedependiente: " E n 
Ita l ia no hay ya m á s qne italianos". 
E n efecto: en las grandes manifes-
taciones populares á que ha dado l u -
gar el nacimiento de la real princesa 
no ha habido piamonteses, lombardos, 
toscanos, napolitanos, sicilianos y sar-
dos, no ha habido más que italianos 
estrechamente unidos á los gritos de 
V i v a el R e j ! ¡V iva la casa de S iboyal 
¡ V i v a la princesa! ^Viva Ital ia! 
B u la revista militar del otro d ía , á 
la que a s i s t i ó un gran ejérc i to y ma-
chos millares de ciudadanos fué tan 
grande el entusiasmo al aclamar al rey, 
qoe no pudo és ta contener las l á g r i m a s 
de amor y agradecimiento á sus leales 
s á b d i t o s . 
E L KAISER A RUSIA 
Los per iód icos d é Munich, aseguran 
que el Emperador Guil lermo a s i s t i r á á 
las grandes maniobras que se celebra-
rán en R u s i a 
Hasta ahora, se ignora ai le acompa-
ñará el canciller conde V e n Balow. 
LA DIMISION DEL PRINCIPE JORGE 
T e í e g r a t í a n de Ü o p e n h a g o e á los 
per iódicos de Londres que el p r í n c i p e 
Jorge de Grec ia ha manifestado á las 
grandes potencias proteotoraa de ¡a 
isla de Creta , que desea dimitir el go-
bierno de la misma á causa de las d i -
ferencias que han estallado entre é l y 
el S a l t á n turco. 
UNA HIJA DEL ZAR ENFERMA 
Telegraf ían al B e r a l d desde Ssn 
Petersburgo que se halla gravemente 
enferma, de fiebre tifoidea, la G r a n 
Duquesa O'ga Nikolaevna, hija mayor 
del Zar. 
N a c i ó dicha Pr incesa en el oastello 
de T^arkoe Selo el 3 de Noviembre 
de LS95. 
LA^EDUCACION MORAL 
DEL PUEBLO RUMANO 
E l Rey Garlos y la Re ina Ei isabeth 
de Rumania , conocida en el mundo de 
laa letras con el nombre de Carmen 
Sylva, han tomado la iniciat iva de ins-
talar en todos los departamentos r u r a -
les del reino teatritos donde acudan 
grataftamente las gentes del pueblo, 
una ó dos voces por semana, para pre-
senciar la in terpre tac ión da comedias 
morales á p r o p í a i t o para inculcar los 
preceptos de la moral crist iana y los 
deberes sociales. 
PRINCIPE DESHEREDADO Y 
PROSCRIPTO 
E l pr ínc ipe Bernardo de Sajonia 
Weimar-Eisenach, muy conocido en la 
alta sociedad de B e r l í n y de Wiesba-
den, que hace poco fué declarado pró -
digo á instancias de su padre, á causa 
de sos gastos desordenados, acaba de 
dar origen á un nuevo e s c á n d a l o . 
S in preocuparse lo íaáa mín imo de 
su ilustre parentela y de la elevada 
posic ión social qne disfruta su familia, 
el e x c é n t r i c o pr ínc ipe h» c o n t r a í d o 
matrimonio secreto en Londres con la 
hija de un bodegonero de Wiesbadeo 
llamado Broockmuller. 
A l tener noticia de este hecho el 
grao duque de Sajonia WeimarrBise-
nach, ha desheredado al pr ínc ipe Ber-
nardo, proh ib iéndo le a d e m á s la entra-
da eu el territorio del gran ducado. 
V I D A " A R T I S T I C A 
SADA YACCO 
S » d a Y a c c o es la primera majer del 
J a p ó n , á quien el Mikado, por interce-
s ión do la reina de Inglaterra, ha con-
cedido presentarse en escena. 
Esposa de nn rico hombre po l í t i co 
de so país , fundador de una c o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a que par t ió para un viaja de 
i n s t r u c c i ó n en A m é r i c a y E u r o p a , se 
conv ir t ió de improviso en actriz en San 
Francisco, para sustituir al ar t i s ta -
hoL.ore que d e s e m p e ñ a b a las partes 
de orimera actriz. 
Se r e v e l ó gran art is ta desde la p r i -
mera represen tac ión ; a l c a n z ó enorme 
é x i t o en Londres, y e x c i t ó en P a r í s tal 
entusiasmo durante la pasada Expos i -
c ión , como para recibir en pocos d í a s 
más de veinte mil peticiones de su re-
trato. 
H e visto esa cari ta de n iña , esos ojos 
en forma de almendra, coronados por 
dos grandea y sutiles tejas arqueadas, 
esa boqoita que parece un b o t ó n de 
rosa, esos lineamientos blandos y g r a -
ciosos de jovencita convalenoiente. 
—Pero en el retrato—me dijo Nove-
Ui—el rostro n ó r d i c a nada. H a y que 
verlo en la escena. Y aun eu la eaeana 
no produce, á primera vista , nna i m -
pres ión extraordinaria. Mas bien, mi 
primera impres ión foé para mí uu des-
encanto. L a actriz tan decantada me 
parec ió una especie de m o ñ e c a , acom-
pasada y afectada. 
Pero, cuando comanzó la a c c i ó n apa 
sionada del drama, se t r a n s f o r m ó de 
nn modo inesperado, ma-ravilloso, in-
descriptible. Oreo que n i n g ú a rostro 
humano ha expresado nanea con tari 
vigorosa verdad y eficacia la a l egr ía i 
la i ra , la angustia, la embriaguez daj 
amor y las ánsiaa de la a g o n í a ; ningu-
na actriz ha falleoido j a m á s en la esce-
na con muerte tan terrible. 
Sn rostro resplandece, se pone p á ü . 
do, se descompone, se cambia como 
para DO reconocerlo de un momento á 
otro. L«fc palabra só 'o tiena un% peqne-
— ü o noble nada m á a y este siempre 
encerrado. Pero es muy rico. Tiene 
caballos y criados. 
— i Y por q u é no ha ido a l castillo? 
—No conoce á nuestro amo. Ade-
más, hace y a un mes que el castillo 
e s tá cerrado. 
—¿Será Oarlamp? — pregunto Za-
globa. 
_ N o , — r e s p o n d i ó Volodioveki;—no 
puede per. 
—¡ELI Tú jse l lama Oarlamp? 
— No. 
—Voy á ver q o i é n e s . . . . iHaoe mo-
cho que es tá aqoí? 
— Hoy ha llegodo. 
—¿No sabes de d ó n d e viene? 
—No s e . . V i e n e de muy lejos por-
que los caballos e s t á n rendidos. Del 
V í s t u l a , s e g ú n dice sn gente. 
— i Y por qué se ha detenido en Lip-
ki? 
— E s o digo y o . . 
—Voy á ver ,—repi t ió Z a g l o b » . — 
¿Quién sabe si aerá a l g ú n conocido? 
Y a c e r c á n d o s e á la paerta de ia ha-
bi tac ión, go lpeó con el p a ñ o de !a es-
pada y p r e g u n t ó . 
— Se puede? 
— í Q u i é n e s ? — p r e g u n t ó una voz. 
— ¡Amigos ! -dijo Zagloba empujan-
do la p u e r t a . — ¡ D i s p e n s a d ! — ¿ l í s t o r b o ? 
—murmuró metiendo 1» cabeza. 
Mas de pronto se ret iró cerrando de 
golpe la puerta, como si hubiera pre-
senciado algo horrendo. E l espanto, el 
ñ a parte en su arte; pero la e x p r e s i ó n 
del rostro, loa ademanes, los gri:D8 son 
tales, que producen la i lu s ión de com-
prender cada palabra. 
Sada es, á la vez, actriz y mímica , 
cantante y bailarina. No poede uno 
figurarse la e x t r a ñ a f a s c i n a c i ó n qnb 
ejerce en los espectadores esa majerci 
ta que se contuerce en la escena con 
rapidez vertiginosa, agitando esos ám 
plica vestidos de seda de vivos colores, 
con esos ex trañoa movimientoa de loa 
piés dirigidoa hacia dentro, con esa ro-
t a c i ó n a g i l í s i m a de loa brazos, á qne 
la magnitud de laa mangas da el as -
pecto de un batir de alas, y con esos 
continuos movimientos cambiantes de 
la fisonomía, i luminados aucesivamen-
te por rayoa de luz e l éc tr i ca de varioa 
colores, que hacen aparecer el rostro 
ora de mármol , ora de bronce, ora de 
fuego. 
Su figura llena todo el teatro, anima 
toda la aocbja, ella ea todo en el dra-
ma; un f a n t á s t i c o d r a m a , mezcla de 
combates, da ceremonias sagradas, de 
bailes, t rág i co á la vez é infantil, y ra-
p id í s imo, del cual se sale como da nn 
s u e ñ o . 
E x t r a ñ a actriz , imagan de un extra-
ño pa ís . Y f í jense ustedes en nua cosa: 
la Duse del J a p ó n no sabe leer ni es-
cribir, y representa só lo un drama. 
¿Pero q u é actriz en el mando ha a l -
canzado nunna en su p a í s la importan-
cia art í s t ica ó h i s tór i ca que t e n d r á en 
el auyo? Por su i i i f l a jo , la mujer japo-
nesa aerá admitida da aquí en adelan-
te en el teatro, como actriz y como es-
peotadora; lo cual in troduc irá en el 
mismo teatro nna profonda transfor-
mac ión y ejeroará no poca iEtlaenoia 
en laa costumbres pübi ioas . 
Y ella aerá la primera en introducir 
en laa escenaa de su patria las trage-
dias griegaa y laa da Shakespeare, t í a s 
de las cuales irá probablemente una 
gran parta del moderno teatro euro-
peo. Toao esto hará esa p e q u e ñ a y 
maravillosa analfabeta, que compren-
d í a en s í todas las facultades f-xnraor-
dinariaa de su pueblo i n t e l i g e n t í s i m o 
y nobi l í s imo , abierto á todaa las nove-
dades y á todo& los progreaos. 
A propós i to de loa cuales, recuerdo 
aiempre lo que ma d e c í a nuestro gran 
pintor Fontaneai, de ragreso de Yedo, 
d o r i e h a b í a sido llamado por el Go-
bierno imperial para fundar una es-
cuela de pintara europea: 
—¡Bi J a p ó n noa hará ver milagros! 
D a o í a esto por lo admirado que esta-
ba de la facilidad con que sus alumnos 
japonesas, muchachos y s e ñ o r i t a s , se 
h a b í a n apropiado uu arte p ic tór ico tan 
diverso del suyo. Se sorprendía , ade-
m á s , por Jas cualidades originales que 
e n este arte nuevo desarrollaban, y 
por el infatigable ardor qne dedicaban 
al estudio,—ardor de un pueblo joven, 
ambicioso, conquistador,—para el cual 
parece como si hubiera voelto á em-
pezar su historia con el siglo dóc imo-
nono y al qoe reserva q u i z á s el nuevo 
siglo un prodigioso destino. 
quina á O h a c ó n , planta baja del Obis-
pado—Diapeceario L a Oaridad. 
D E . M. DELFÍN. 
Sa¡nos han oonolaido el arroz, U h : 
r iña da m a í z y ia leche c o n d e n s a d » . 
* Soplioo á las paraonaa caritativaa ana 
| limosna para noeatroa n i ñ o s pobraa. 
I Remitir los donativoí» á Habana ea-
m ¡[mm ñmmm 
I n s t r u c c i o n e a p a r a la c e l e b r a c i ó n 
de l a s e l e c c i o n e s p a r a l o a c a i g o s 
de R e p r e s e n t a n t e s , G o b e r n a d o -
r e s de P r o r i o c i a . C o a s e i a r o s P r o -
v i n c i a l e s . A l c a l d e s y C o n c e j a l e s , 
p r e s e n t a d a s á l a A s a m b l e a C o n s -
t i t a y e n t e p o r l a C o m i s i ó n n o m -
b r a d a p o r a c u e r d o de 1 2 de J u m o 
ú l t i m o . 
T I T Ü L O 1. 
DEL DERECHO ELECTOEAL 
Ü A P I T Ü L O I 
DE LOS ELECTORES 
Artículo 1?.—Son electores para los car-
goa do Rtípresentantea, (iobernadores y 
CoDaejeros Provinciales, y Alcaldes y Con-
cejales, todos los que posean.ó adquieran la 
condición do cubano en los casos y forma 
que prescriben los artículos 5o y G0 de la 
Constitución y reúnan, además, loa requi-
sitos siguientes: 
Ser varones, mayores de 21 años de edad, 
bailarse en el pleno goce de sus- derechos 
civiles y estar avecindados en un Municipio, 
llevando de residencia, por lo menos, los 
seis meses inmediatamente anteriores al dia 
de la inscripción en laa listas electorales. 
Los que pertenezcan á Cuerpea ó Insti tu-
tos armados ó á cualquiera otra clase de 
fuerzas de mar ó tierra en servicio activo, 
están suspensos del ejercicio del derecbo 
electoral, mientras permanezcan en esta si-
tuación. 
Ar t . 2o.— No podrán ser electores: 
Io Los condenados por sentencia firme 
á las penas de inhabilitación perpetua, (ó 
temporal, por el tiempo de la condena) pa-
ra el ejercicio de derecboa políticos ó des-
empeño de puestos póolicos, aunque hayan 
obtenido indulto, y sino son rebabilitados 
aeis meses antes, por lo menos, de su ins-
cripción en laa listaa electorales, 
2o Loa condenadoa por sentencia firme 
á penaa atlictivaa, si en la misma forma y 
tiempo que señala el caso anterior no obtie-
nen la rehabiiitac ón. 
3o Loa condenados por sentencia firma 
á otraa penaa, mientras no acrediten babor-
l ia cumnlido. 
4° Loa concursadoa ó quebrados no re-
habiiitadoa y quo acrediten documental-
mente baber cumplido sua obligaciones. 
5" Los que hayan aido declarados deu-
dores á loa fondoa públicos como segundos 
contribuyentes. 
f i" Los locoa, loa idiotaa y todos loa i n -
capacitados mentalmente por declaratoria 
judicia l . 
7" Los asilados en eatab'ecimientoa be-
néficos ó soatenidoa por inatitucionea de ca-
ridad. 
O A P I T Ü L O I I 
DE LOS ELEGÍ BLES 
Artículo 3n—Son elegiblea todoa loa que 
reuniendo laa condiciones necesarias para 
aer electores y sopan, ademáa, leer y escri-
bir, reúnan también los requisitos aiguion-
tea: 
Io Para Representante, aer cubano por 
nacimiento, ó naturalizados con ocho añoa 
de residencia en la República, contados 
desde la natural ización; haber cumplido 25 
añoa de edad y hallarse en el pleno goce de 
los derecboa civilea y políticos. 
El tiempo que los extranjeros hubieren 
servido en las guerras por la independencia 
de Cuba, ee computará , con arreglo á la 
diaposición tercera de las transitorias de la 
Constitución, como tiempo de naturaliza-
ción y residencia para la adquisición del de 
recbo que so reconoce á los naturalizados 
eo el párrafo anterior. 
2o Para Gobernadoroa de provincia, ser 
cubano por nacimiento, natural de la Pro-
vincia que lo elija, ó llevar ocho añoa de 
reaidencia continuada dentro de la misma; 
S LEGITIMOS Y AUTENTICOS 
S O I S T L O S I D I B 
DEFOS 
f a b r i c a d o s p o r e l ú n i c o h i j o de l d i f u n t o 
R O S K O P F . 
G r a n f á b r i c a d e r e l o j e s , c a s a f u n d a d a 
e n 1 8 5 7 . 
r r e m i a d o s e n v a r i a s e x p o s i c i o n e s 
y ú l t i m á m e n t e e n l a d e P a r í s 
IVo c o n f u n d i r l o c o n o t r o s s i m i l a r e s 
y c o n l a i n f i n i d a d d e . f a l s i f i c a c i o n e s y 
b u r d a s i m i t a c i o n e s . 
E l R e l o j F . E . R O S K O P F , P a t e n t 
e s i d observado a l mi/mito. 
P í d a n s e e n t o d a s l o s e s t a b l e c i m i e a f c o s i 
d e l a I s l a . 
c ICO*? 
AL POR MAYOR: E MARTINEZ, MURALLA 27, ALTOS. 
Almacén y depósito de Joyería, brillantes, relojes y óptica, HABANA. 
haber cumplido 30 añoa de edad y hallarse 
en el pleno goce de sus derechos civilea ? 
políticos. 
3o Para Consejeros Provinciales reunir 
las condiciones que se exijen ft los repre-
sentantes, y llevar á lo menos seis añoa dq 
residencia en la Provincia. 
4o Para Alcalde y Concejales tener ca-
pacidad para aer Consejero Provincial, con 
la esespeien de la reaidencia que será do 
tres añoa dentro del término municipal. 
0 4 P I T Ü L O I I I 
INCOMPATIBILIDADES 
É INOAPAOIDADB 
Artículo 4o—Los cargoa de Representan, 
tes, Gobernadores y Consejeros Provincia-
les, Alcaldes y Conséjales, son incompat í -
blea con el desempeño do cualquie-a otro 
cargo de nombramiento del Gobierno ó pa-
gado con fondos del Estado, de la Provin-
cia ó del Municipio. Exceptúase el de ca. 
tedrát ico por oposición de Establecimiento 
ciBcial, obtenido con anterioridad á la elec> 
ción de Represan tan tes, con cuy o cargo ê  
comnatible. 
Art . 5o—Están incapacitados para ser ad 
mitidos eu el ejercicio e sua oararo^. aun-
quo hubieren sido válidaraeinte elegidos, ( 
para continuar en el deaemjeño de los raia 
raos en cualquier tiempo en que se deolart 
la inhabilitación: 
1? Loa Representantes cuya elección nf 
sea decarada válida por la Cámara de Rê  
presentantes, como disp-no el articuló 5^ 
de la Constitución, y loa Gobernadores^ 
Consejeros Provinciales, Alcaldes y Ooniee^ 
jales cuya proclamación no se haga cor 
arreglo á-esta Ley. 
2? Los Representantes, Gobernadorss, 
Consejeros Proviucíalea, Alcaldes y Conce-
jalea á quienea comprendan alguno ó algu-
noa de los casoa que determina el artículo 
2? de esta Ley 
3? Los Representantes que sean contra-
tistas de obras ó servicios públicos pagados 
con fondoa del Estado, de ia Provinci •. ó 
del Municipio; los Gobernadores y Conse-
jeros Proviucíalea quo lo eean de obras ó 
aervicioa públicos, costeados por la Provin-
cia ó el Municipio, y loa Alcaldes y Gonce-
jales que lo sean de los pagados por el M u -
nicipio. 
4o Los que de resultas de tales contra-
tas tengan pendientes reclamaciones jud i -
ciales ó administrativas de interés propir 
contra laa entidadea aludidas. 
5° Los que sean fiadores ó consocios d 
cualquier contratista de los compreudidcfcs 
en el caao 3? 
La incapacidad á que se refieren los tr« . 
-caaos anteriores ao entenderá con relación 
á la Circunscripción, Distrito ó Divia óo 
electoral en que ae realicen laa obras ó ser-
vicios. 
Art. 6o—Se declararán también incana-
citados para ser admitidos al ejercicio de loa 
cargos de Representantea, Gobernadores y 
Consejeros Provinciales, loa quo desempa-
ñen ó hayan desempeñado en el distrito, 
circunecripción ó división electoral por lo 
menos tres meses antes de ser elegidos^ 
cualquier empleo, cargo ó comisión de nom-
bramiento del Gobierno, con ejercicios de 
autoridad, ó ejerc do autoridad de elección 
popular La incapacidad ae limita á loa vo-
tos emitidos en los lugares á donde alcanoa 
la autoridad ó funciones del oiecto. 
C A P I T U L O I V 
DEL REGISTRO ELECTORAL 
Art . 7o—Para ejercer derecho electoral 
ea requisito indispensable estar inscripto ea 
el Registro electoral de cualquier barrio de 
un Término Municipal, 
Art . 8o—Dicho Registro aerá permanente 
mientraa no ae verifique la primera elección 
para loa c-írgoa á q u e ea'a Ley se refiere; 
pero antea de cada elección ae abr i rá un 
periodo de rectificación, por lo menos de 
diez días, para anotar las altas ó bajas que 
ocurran de una á otra elección. 
¿ r t . í)"—La formación de esos Regiatrof 
de barrica fe ajustará á lo que dispone 4 
Capítulo V I I de esta Ley, y su conserva-
ción, revisión ó inspección estará á carg» 
de Juntas Provinciales establecidas en lae 
Capitalea de Provinciaa, y de Juntaa Muni-
cíñales que res dirán en la cabecera de cada 
Término Municipal. 
C A P I T U L O V 
DE LAS JUNTAS PHOVINOIALBS 
Y MUNICIPALES 
Art . 10.—Las Juntaa Provinciales seráQ 
presididas por los Magistrados de laa A u -
diencias de cada provincia que nombre el 
presidente del Tribunal Supremo, y laa 
Municipales por los Jueces de 1" Instancia 
en los Ayuntamieutoa, cabecera del partido 
judicial, y por uno de loa vocales que la 
formen, elegido entre estos mismos, laa de 
loa demáa Ayuntamientos. 
Art. 11.—Compondrán las Juntaa Provin-
cialea tres vocales y trea suplentes por cada 
uno de loa partidos políticos organizados 
dentro de la provincia; y dos vocales y dos 
suplentes por cada partido de los organiza-
dos en el Término Municipal, formarán laa 
Juntas Municipales. 
Tanto las Juntaa Provinciales como las 
Municipales elegirán á pluralidad de votos 
un Secretario que no tendrá voz ni voto en 
as deliberaciones de la Junta. 
Ar t . 12—El procedimiento para la cons-
titución de las Juntaa Provinciales y Muui-
cipalea «e ajustará al que se señala para la 
constitución de las Jun-taa de Inscripción de 
Barrios, correspondiendo á loa Ayunta-
mientos de las Capitales de las Provinciaa 
la constitución de las Juntas Provinciaies. 
a26-8Jn 
tstapor, le h a c í a n abrir desmesarada-
mente la boca y fijar la v ista en Oas-
cell y V o l o d i o v í k i . 
— ¿ Q u é h a y ? — p r e g o n t ó é s t e . 
— ¡ O b i s t f — B o g a n e s t á ahí . 
—¿QoiénT 
— ¡ B o g a n ! 
L o s dos oficiales se pasieron ea pie. 
— ¿ E s t á s loco? 
— ¡ B o g a n , os digo, Bogan! 
—¡Impos ib l e ! 
— j ü n m o hay Dios! ¡Gomo qae e s t á s 
aqoí vivo? ¡Por todos los Santos E v a n -
gelios! 
— \ Y q a ó miedo es el tuyo?—pre-
g o n t ó Volodioveki.—Si e s t á ahí , efec-
tivamante, qaiere decir qae Dios le 
pone en nnestras manos: ¡Oálmate! 
¿Betás seguro de no haber visto visio-
nes? 
— ¡Aroh i segaro ! ¡Le he visto ooa es-
tos ojoe! 
—¿Y él , te ha visto á tí? 
—No e é . . n o oreo. . 
L o s ojos de Volodiovski re lampa-
guearon. 
— ¡ E h ! T ú , h e b r e o , — l l a m ó en voz 
baja al hostelero, h a c i é n d o l e s e ñ a s 
con la mano.—Ven a q o í , . ¡ T i e n e algu-
na otra puerta esa habi tac ión? 
—No, solamente estE*. 
—Uaaoel, vete debajo de la ventana, 
—dijo Vo lod iovek i .—¡Oh! A h o r a GO 
se DOS escapa. 
Ouscel sa l ió de la h o s t e r í a silencio-
samente. 
— ¡ C á l m a t e ! — r e p e t í » Volodiosvki á 
Z a g l o b a . — ¡ A y de él! T(í no tiene que 
t e m e r . . ¿ Q u é quieres q i e te h a g a ? . , 
¡nada! 
—Estoy fuera de m i l — e x c l a m ó Z i -
g l o b á , y d e s p n é s entre d ientes :—¿Por-
q u é he de tener miedo? Volodiovski 
e s t á conmigo . .Lo he o í d o . . E s t a vez 
no se le escapa. 
—Pero ¿es el mismo Bogan? No s é 
por qae no lo puedo c r e e r . . ¿ Q a ó ha-
ría ahí? 
—Kmeln i sk i le h a b r á mandado co. 
mo esp ía . Nosotros le cogeremos y nos 
lo llevamos: y 6 nos devuelve la Pr in -
cesa ó le entregamos á la just ic ia . 
—¡Que nos dé la Pr incesa y que el 
diablo se lo lleve! 
—¿Pero no seremos pocos?. . . T r e s 
apenas; tú , yo y ü a s o e l . . S e defende-
rá como ana fiera y traerá varios hom-
bres can él . 
—Oarlamp v e n d r á en seguida con 
sos testigos y seremos s e i s . . N o te 
a p u r e s . . 
E n aquel momento la paerta se abr ió 
y Bogun a p a r e c i ó . 
Ciertamente Bogun no le h a b í a co-
nocido cuando l lamó á l a paerta de su 
h a b i t a c i ó n Zagloba, que ahora, al en-
contrarle, se i n m u t ó y e c h ó mano á la 
espada. M&s todo ello d o r ó un instan-
te. Zagloba le miró;f i jameute,s in abrir 
la boca; Bogun t a m b i é n oallaba, an 
profundo silencio reinaba en la hoste-
ría, y aqaellos dos bombres,oayos des-
tinos tan e x t r a ñ a m e n t e se ligaban,fin-
g í a n come ei no se conocieran. E s t e 
silencio parec ió á Volodiovski una 
eternidad. 
—Bsouoha, hebreo—dijo Bogun de 
r e p e n t e — ¿ h a y mucho camino de aquí 
á Zabarobo? 
—No m u c h o - d i j o el hoste lero;—¿par-
te vuestra señor ía en seguida? 
- S í . 
Y Bogan se dispaso á salir. 
—Permitidme—dijo Zagloba. 
Bogun se detuvo y miró á Zagloba 
con ojos amenazadores. 
—¿Qae h a y ? — p r e g a n t ó . 
—Me parece, no eó por q u é , qne no-
sotros nos conocemos un p o q u i t í n . 
¿No nos hemos encontrado eu las fies-
tas de unas bodas en U c r a n i a , en una 
aldea? 
—Ja8tamente,--respondió Bogun con 
altivez, aoarioiando su espada. 
— Y ¿estás bien?—dijo Zagloba.— 
Part is te entonces con tanta prisa, qne 
no tuve siquiera tiempo para saiadarte. 
—¿Y q u é deseas? 
—Poca c o s a . . . Hubiera qaerido dar 
un paseo contigo, con este amigo,—Za-
globa llamaba la a t e n o i ó n hacia Volo-
d i o v s k i . — ¿ N o te acuerdas? E s t e caba-
llero te oonoce ya por haber estado 
muy cerca de ios dos no hace, macho 
tiempo. 
— ¡ B a s t a ! — i n t e r r u m p i ó Volodiovski, 
l e v a n t á n d o s e . — ¡ D a t e preso, traidor! 
— ¿ Y con q u é derecho?—' ~ 
J FE 
l O ü P i P á Y í l A 
DE GANDUL. 
Bogan levantando sobierbiamente la 
cabeza. 
—Porque eres an rebelde enemigo de 
la Kepúbí ioa y esp ía . 
— Y tü , qu ién eres? 
—No tengo para q u é dec ír te lo ; lo 
ún ico qae debes saber ea qae ao te de-
jo salir. 
— L o veremos—dijo B igaa.—Ooa to. 
do yo te d iré quien soy, si tú me lo pi-
des como soldado, pero como te atrevas 
á amenazarme con la pris ión, sabe que 
yo soy portador de uoa oarta del J^fe 
Zaparoga al pr ínc ipe Oasimiro, y si no 
le enoaentro en Neporonte le s e g a i r ó á 
Zaborobo. Ahora, arrestadme. 
Y Bogun miró con altivez á Volo-
diovski, que oonfaso y no sabiendo qaó 
partido tomar cambió una rápida mira-
da con Zagloba. 
Hubo un minuto de silencio. 
— S i eres embajador, no podemos de-
tenerte—dijo Zagloba;—pero de todoa 
modos no te aconsejo qae te desaf íes 
con esto caballero, porque y a una vea 
has voelto la espalda ante so espada. 
Bogun s int ió er izárse le el cabello: 
acababa de reconocer á Volodioveki. 
L a v e r g ü e n z a y el orgullo ofendido la-
ceraban su alma. Aquel la era la ÚQÍ-
ca mancha qae e m p a ñ a b a su gloria, 
para él m á s querida que la vida y el 
nundo entero. 
Mientras, el inexorable Zagloba oca-
tincaba dioi^ado con frialdad esta* 
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L F A R O 
Cuando Hago Rosa se har tó de co -
rrer la tierra, sa vista se fijó en la i n -
mensidad de las olas, y entonoee, para 
m coleto, se hizo esta pregante: 
— A h o r a el mar 
Hizo bien; en la tierra dejaba false-
dades, d e s e n g a ñ o s , los amigos, las 
mujeres ¡Las mojere»! ¡las muje-
res! 
D e los dos modos, interrogativo y 
admirativo. L a s mujeres eran la cau-
sa qne de P a r í s saliera para Marsella 
á dejar tras el el muelle Jaliette, la fa -
rol» Oanneh ére, y embarcara en la 
Ovisensau, corbeta alemana de instruc-
c ión de guardias marinas. 
E n ella era profesor de la armada 
alemana. 
T a r i s quedaba al lá á lo lejos con 
Es ther , d e s d e ñ o s » ; Lissette, burlona; 
Mary, una i' glesita eruel; Ivona, ana 
rusa indiferente, que parec ían nave-
gar en potavento, b u r l á n d o s e , envael 
tas en el humo de los vapores que sa-
l ían del puerto. 
A lo lejos la Canreb-'é-e, con su farol 
lanKaodo destellos sobre la corbeta. 
Oaminaba coütra el faro. 
• • 
Hago Rosa se v i ó envaelto en una 
ola que sin saber c ó m o le s a c ó del 
puente; se v i ó iaohaado con ondas 
que le hicieron tragar agua ó pasaron 
por encima de su cabeza. 
Lf> oscuridad era s imee tr» , la Ovise-
neau estaba en el fondo de las agaas 
y eus tripulantes luchando con las 
olas. 
D e repente un vivo resplandor hir ió 
los oíos de Bago , cuya alma se inundó , 
t a m b i é o , de luz y de a l egra . 
— ¡Un faro en medio de la borrasoal 
U u consuelo para el marino, rayo de 
la esperanza iluminando los dominios 
de la maeríe! 
Hogo n a d ó hacia la luz. 
• 
• • 
Hago y un antiguo camarada se vie-
ron en la Habana . 
E r a comandante de un boque de 
guerra. 
L e presentó á su esposa. 
— A.raceli Quintero—le dijo. 
U n a encantadora criatura le d ió la 
mano al antiguo c o m p a ñ e r o de orgia 
de Hago. 
Arace l i era preciosa, sus ojos fasci-
naban, ten ían cierto claro oscuro en el 
que les hacía bril lar. 
—¿Oómo estaba casado. 
« 
• * 
Hogo y su amigo Raoul se encon-
traron en los "Helados de F a r í 8 , , y 
cambiaron sus impresiones. 
Por Hugo sopo RIOQI c ó m o é s t e ha-
b ía naufragado en M á l a g a y c ó m o h a -
bía sido alojado en casa de Aracel i . 
L a conoció, c o n t ó l e su vida de nabab 
en Par í s , y á pesar de todos los dicte-
rios que profería contra el bello sexo, 
siempre la v ió sonriente, mirándo le 
con ojos atrayentes, oompasivos, Ue-
Dos de luz y de rtfl^jo de un alma 
grande, hasta que q u e d ó convencido 
qoe no había otra mujer en el mundo 
que le comprendiera. 
— Y me caré , chico, me caeé E l 
deseng&Qo es para unos un bien, para 
otros mal incurable; eigoe mi consejo. 
¿No te has casado! ¿S igues inoró-
dulof 
— S i l — c o n t e s t ó Raoul. 
—Pues e m b á r c a t e y naufraga 
dijo Hugo. 
—¡Hombrel ¿estás l o c o ? . . . . 
—Nada de eso. A los hombres co-
mo nosotros nos viene la regenerac ión 
con un naufragio. Se encapota el cie-
lo; se ve todo negro. ¿La mujei? ¡oh! 
la mujer Se e i ibarca, se naufra-
py, y al naufragar se va luz á lo lejos 
es el puerto, la s a l v a c i ó n . Te alojas, 
tropiezas con una mujer de talento; de 
sus ojos salen resplandores, e s t á s en 
tierra; pues es preciso proceder como 
en el agua. E s necesario nadar en tie-
rra , la tierra es un occeano só l ido , que 
tiene sus puertos. 
—¿Y si no quiero llegar á ólf 
— T e vas á fondo. 
—No veo claro. 
—Pues es senc i l l í s imo: luchando con 
las olas llegas á tierra firme; flotando 
en el océano de la vida onos ojos te 
detienen. 
— Y a me eé la lecc ión de memoria. . . 
Tropiezo con una mujer y me caso, 
etc., etc., ¿es eso? pues es muy 
vulgar. 
— V u l g a r cuando se trata de una 
mujer como las d e m á s . Pero si el epí lo-
go de las penas, la c o n d e n s a c i ó n de las 
esperanzas d é l o s marinos en t ierra . 
—Entonces, ¿qué e s ! — i n t e r r u m p i ó 
Raoul 
— Y o he hallado el mío busca el 
tuyo en las oscuridades de tu alma. No 
es una mujer. ¡Un faro, hombre, un 
faro! 
PEDRO TRUJILLO DE MIRANDA. 
Coba, 14 -1901 . 
N E C R O L O G I A . 
F e l a y o F a b i ü n 
Ha muerto! 
En el a taúd que encierra sus restos no 
queda ya sino muy poco de lo que en vida 
fué simpatía extrema. Su donosa figura fué 
perdiéndose deade el mismo instante que se 
entabló la lucha cruel entre au naturaleza 
y la terrib'e dolencia que en pocos meses 
consiguió la fatal victoria. Sos treinta y un 
años—flor de la vida—no fueron suficientes 
á contrarrestar el vigoroso ataque. El fu-
nesto mal venció una vez más y dejó lá-
grimas y tristezas ¡como siempre! 
Desde que conocí á este joven sentí por 
él afecto intenso. Sus ojos hermosos y ras-
gados me impresionaron desde el primer 
instante por que miraban ó lo que es lo 
mismo, sabían mirar. Revelabm desde lue-
go una naturaleza que sabía sentir y que á 
ratos soñaba. Era una naturaleza de 
artista. Contemplaba un cuadro y sentía 
sus bellezas; uoa sonata le impr6sionaba;8u 
conversación social era siempre interesante 
y sabía sazonarla según el gusto de sus 
oyentes. Leyó mucho y su cultura era 
evidente ¡Pobre Pelayito! 
Su distingoida famila sabrá tener la re-
signación necesaria para soportar tan tre-
mendo golpe, y consolarse al juzgar que su 
espíritu fiota ya en las puras regiones de la 
felicidad iafinita. 
Nosotros, sus amigos, acompañaremos 
hoy sus despojos para depositarlos en las 
negruras del abismo tierra y cumpliremos 
así con f l deber que nos impone la amistad. 
Su cámara mortuoria trUtemente alum-
brada—la luz de la vela es siempre t r i s t e -
olía anoche á rosas. 
jEran tantas las qne había! 
FRANCISCO DB TABERNILLA. 
Relación de algunas de las coronas que 
el amor de la familia y el de la amistad ban 
dedicado como homenaje de cariñoso re-
cuerdo á Pelayo FabiAn: 
L a de su señora madre y hermanos, Gui-
llermo Fernández de Castro, Sra. Vda. de 
Jorrin, Juan José Ariosa, Francisco de T a -
bernilla, Julia Pascual, Sra. Josefa Roca 
deCasuso, Serafina Moliner de Jorrin, A n -
tonino Méndez, Alberto Galán,Vda. de Ro-
mero, Angellta Guilló é Ignacio Weber. 
NOTAS DE_SOCIEDAD 
E n G u a n a h a c o a 
E n la noche del s á b a d o , y s e g ú n 
oportunamente anunciamos, se e fec tuó 
en el Liceo A r t í s t i c o y Literario de 
Guanabacoa, una velada con baile al 
final, exclusivamente para sos socios. 
L o desapacible de la noche, pues 
negros nubarrones llenaban de som-
bras el cielo, no foé o b s t á c u l o para 
que una oononrrenoia bastante nume-
rosa acudiera á la velada ofrecida por 
la s i m p á t i c a Sociedad. 
L a primera parte del programa la 
c o n s t i t o í a una conferencia por el inte-
ligente doctor D. Oristóbal de Lagnar-
dia, el onal s u b i ó á la tribuna, en me-
dio de oanflosoa ap láneos . 
C o m e n z ó hablando de las ilnsfcrps 
personalidades que en el transcorso de 
aBoa anteriores h a b í a n ocupado aquel 
sitio, dedicando especial reonerdo al 
8r. Azoára te , fundador del Liceo de 
Goanabacoa, versando d e s p o ó s su dis-
curso acerca de la errónea creencia de 
qoe la raza sajona sea superior á la 
raza latina. A q u í estuvo inspiradís i -
mo el Sr , L' ígaardia , probando, que 
ambas r@zas son exactamente iguales, 
bajo cualquier aspecto que se las exa-
mine, y que ú . i ioamente el desarrollo 
de las industrias, las artes y el comer-
cio han alcanzado mayor preponde-
rancia en la raza sajona, d e b i é n d o s e 
esto á que mientras E s p a ñ a ha pasado 
más de cuatrocientos a ñ o s coa gaerras 
interiores, Inglaterra no ha tenido una 
sola, y naturalmente, ha podido dedi-
car todos sos esfuerzos á protejer las 
industrias y las artes. 
F u é muy aplaudido y felicitado. 
L a segunda parte se c o m p o n í a de 
tres piezas, ejecutadas por el sexteto 
de la Sociedad do Conciertos; el vals 
" L a Oantabrice" y la habanera de la 
ó o e r a Carmen^ cantados por la aplau-
dida tiple cubana, la be l l í s ima s e ñ o r i -
ta Jul ie P. Vil late , y dos n ó m e r o s eje-
cutados en el v io l ín por la distinguida 
aficionada qoe tocaba por primer» vez 
en núbl ioo , s eñor i ta Natalia p. Vil late. 
Tanto la señor i ta J u / í e como sn her-
mana Natalia, foeron objeto de una 
calurosa o v a c i ó n , sobre todo la prime-
ra, que probó una vez m á s sus nota-
bles facultades para la escena, delei-
tando á la concurrencia con su hermo-
sa voz, muy extensa y bifn timbrada, 
la cual maneja como verdadera ar-
tista. 
A o o m p R ñ ó al piano á ambas s e ñ o r i -
tas el aplaudido piarista-rompnsitor, 
Sr . Mignel G o n z á l e z Gómez^ hac ién-
dolo del inimitable modo que tiene por 
costumbre. 
D e s p u é s de " E l Arcediano de San 
G i l , " por la S e o c i ó n de D e c l a m a c i ó n , 
que c o n s t i t u í a la tercera parte del 
programa se bailaron varias piezas, 
terminando tan agradable fiesta á una 
hora avanzada. 
Coando r e g r e s á b a m o s psra la H a -
bana hab ía cambiado la decorac ión 
por completo. E l cielo antes negro y 
brnmoso se presentaba claro, despeja-
do, brillante. L a luna enviaba su luz 
nimbada sobre la tierra, y el remolca 
dor, m o v i é n d o s e al l á n g u i d o y acom-
pasado girar de sus ruedas prooulso-
ras , avanzaba dejando una estela de 
plata. 
L a s luces qne bril laban sobre la 
dormida pob lac ión h a b a n e r a , iban 
a g r a n d á n d o s e oada vez má^; los vagos 
contornos de la Bilneta del moelle se 
h a c í a n m á s inertes, m á s visibles; el 
vapor chocó d é b i l m e n t e contra el ma-
deramen de é s t e , crugieron las cade-
nas, las ruedas dentadas giraron sobre 
sus soportes y el vapor q u e d ó quieto, 
inmóvi l , junto al muelle 
E M I L I O R. V I L L A V B R D E . 
PIUCIPIO DE INCENDIO 
A las diez do la mañana de ayer, ocurrió 
un principio de incendio en el almacén de 
forraje, establecido en la casa nóm. 298 de 
la calzada del Príncipe Alfonso, á causa de 
baberae prendido fuego á unas siete pacas 
de heno que estaban depositadas en el por-
tal de dicha casa. 
A l darse la alarma, se presentó allí con 
gran oportunidad el cnrretel de la Estación 
"Labarte" de los bomberos del Comercio, 
el que empatando una manguera en la ca-
ja de agua más próxima, prestó sus servi-
cios basta lograr apagar por completo las 
llamas. 
La señora doña Victoria Suárez, esposa 
del dueño del almacén de forrajes, dice que 
eatina en unos cuatro pesos noventa cen-
tavos, las pérdidas ocasionadas por el fue-
go, y cree que el origen de éste haya sido 
intencional. 
El capitán señor de Beche, de la 8a Es-
tación de Policía, levantó atestado de lo 
ocurrido y dió cuenta de ello al Juez de 
Instrucción del distrito Gaste, é hizo cons-
tar la manifestación del carretonero de la 
casa don Domingo Perdomo, de que eos-
pecha fuera el autor del incendio, un par-
do desconocido á quien vió alejarse á "toda 
carrera del lugar del suceso. 
CAYO EN LA RATONERA 
En la m a ñ a n a de ayer fué sorprendido 
dentro del escritorio del café "Barcelona" 
calzada del Pr íncipe A'fonso núm, 1 es-
quina á Egido, el blauco Manuel Martínez 
Fernández , sin domicilio conocido, en loa 
momentos que había robado 37 pesos 90 
centavos, de una carpeta, cuya cerradura 
había violentado con un corta hierro. 
A l ladrón, que fué detenido por el encar-
gado del café don Jorge López, y el vi -
gilante 286, de la Segunda Estación de 
Policía, se le ocupó el dinero robado, y do-
ce llaves de diferectes clases. 
Según los informes de la policía, Mar t í -
nez Fernández, ya fué detenido otra vez, 
por portar un cuchillo, dando entonces el 
nombre de Jaan Fernández Alvarez, he-
cho que se hizo constar en el acta levanta-
da, para dar cuenta al Juez d e Tnstrucci óu 
del distrito Este ácuya|disposiclón fué pues-
to el detenido. 
PRESENTADOS Y ACUSACION" 
DE RAPTO 
Ayer tarde se presentó en la 5* estación 
de policía el pardo Genaro Valdós, de 18 
años, pintor de carruajes y vecino de San 
Nicolás, esquina á Trocadero, acompañado 
de la joven parda Sara Valdés, de 15 años, 
manifestando que ésta es su novia, y la 
cual so le había presentado en el taller 
donde trabaja, diciéudold que no quería es-
tar más al abrigo de su madre por el mal-
trato que le daba, y que la había arrojado 
de su domicilio. 
Momentos después que el Valdés se pre-
sentó en la propia estación de policía, la 
madre de Sara haciendo entrega de un par • 
te por escrito, en que acusa al Genaro de 
haber raptado á eu hija. 
Genaro y Sara fueron remitidos al juzga-
do de instrucción del distrito, para que se 
procediera á lo que hubiera lug.ir. 
LESIONADO POR UN TRANVIA 
El pardó Félix Romay Barceló, de 31 
años y vecino de la calle de Pinera número 
8, fué asistido ayer al medio día en el cen-
tro de socorro de la tercera demarcación 
de varias contusiones y heridas en la cabe-
za y ambas piernas, que fueron calificadas 
do pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
Romay manifestó á la policía que el daño 
que sufre se lo causó el t ranvía eléctrico 
número 11, de la línea del Príncipe, en los 
momentos de transitar por el paseo do 
Carlos I I I , esquina á Marqués González. 
El motorista Manuel Pulido López fué 
detenido y remitido al vivac á disposición 
del juez correccional del distrito. 
ALARMA DE INCENDIO 
Próximamente á las ocho de la ñocha de 
ayer ocurrió un principio de incendio en 
una casa de la calle del Aguila, esquina á 
Animas, á causa de haber hecho explosióa 
una lámpara de petróleo. 
La estación para alarma de incendio es-
tablecida en la última de las citadas calles 
y que está á cargo de don Ricardo A r l a u -
tó, dió aviso del fuego al cuartel de loa 
bomberos municipales, de donde salió iu-
mediatamente e¡ carro de mangueras, que 
se presentó con gran oportunidad en o! la-
gar de la alarma, no llegando á prostar sus 
auxilios por habjr cesado el motivo de 
aquella. 
HURTO 
L a parda Marta Llerandi, vecina de la 
calle de San I t idro , fué detenida ayer no-
che por el vigilante núm. 70, á causa de 
acusarla D. Domingo Pedreira, residente 
en la calle de Sao Ignacio esquina á Cha-
cón, de haberle hurtado un portamonedas 
con tres ceotenes y tres pesos plata, en cir-
cunstancia de encontrarse de visita eo el 
domicilio de la acusada. 
La Llerandi faé puesta á disposición del 
Juez del distrito. 
ESTAFA Y MALTRATO DE OBRA 
El vigilante 719 presentó en la segunda 
Estación de Policía al blanco John Rield, 
por acusarlo el dependiente de la fonda 
"Las Cuatro Naciones,' Joaquín Fe rnán -
dez, de haberle agredido al tratar de co-
brarle un gasto que había hecho en el es-
tablecimiento, y como interviniese en la 
cuestión D. Dionisio Fernández, vecino de 
San Pedro número 22, también le agre lió 
dándole de golpes, y lesionándolo leve-
mente. 
El detenido ingresó en el v^ivac. 
LESIONES 
Juan Aripes, natural de México, de 34 
años, y tripulante de la barca " A n i t a / 1 
anclada en puerto, fué asistido ayer t»rd6 
en el Centro de Socorro da la primera de-
marcación, de varias contu iioneí en la cara, 
de pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica, las cuales sufrió en el Mue-
lle de Luz, al caer casualmente, por trope-
zar con unos alambres. 
El paciente faé trasladado á la barca 
" 4 n i t a , " y de este hecho conoce el Juez 
Correccional del primer distrito. 
AMENAZAS 
A petición de Da Concepción Romero 
Pérez, vecina de Curazao nú n. 4, fué dete-
nido por el vigilante núm. 6/', y presentado 
en la segunda Estación de Policía, el blan-
co Francisco González González, residente 
en el Gabriel, provincia de la Habana, 
por acusarlo de que al cobrarle cierta can-
tidad que le adeudaba, la amenazó coa un 
cuchillo, dicióndole que la mata i í a si abr ía 
la puerta de la casa ó pedía auxilio. 
E l deteirido, á quien se le ocupó un cu-
chillo, ingresó en el Vivac, á disposición doi 
Juez Correccional competente. 
pea ROBO 
A la voz de ataja fué detenido ayer por 
el vigilante 725 de la 7a Estación de Poli-
cía, el blanco José Fernándoz Boor, coche-
ro y vecino de la calzada de San Lázaro 
número 269, el cual era perseguido por don 
Manuel Juncal, que le acusa del robo de 
un revólver, diez pesos oro americano, un 
reloj y cuatro navajas. 
A l detenido se le ocupó el revólver, y de 
ese hecho conoce el Juez del distrito Oeste. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el Centro de Socorro del segundo dis-
tr i to fué asistido en la mañana de ayer, don 
José López, do 23 años y vecino de la calle 
de Neptuno número 12, de una contusión 
de segundo grado en la región eacapular 
izquierda, de pronóstico leve. 
Refiere López, que el daño que presenta 
se lo causó un t ranvía eléctrico, en loa mo-
mentos de salir de au domicilio, siendo el 
hecho puramente casual. 
ENTHE HERMANOS 
Ayer fué presentado por el vigilante nú-
mero 790, en la 4a Estación de Policía, el 
blanco J isé López Truj i l lo , de 24 años, y 
vecino de la calle de Misión número 64, el 
que es acusado por eu hermano Jorge, de 
haberle estafado 208 pesos oro americano 
de $384-48 ct». que le entregó en depósito. 
El acosado fué puesto á disposición del 
Juez de Instrucción del distrito Esto. 
BANDERA I N S I G N I A . — L a Bstad ian-
t ina E s p a ñ o l a lucirá en el concierto 
que prepara para el domingo en T a -
c ó n , nna magní f i ca bandera, regalo de 
la entaaiaeta y respetable s e ü o r a Ton-
aet de Orasellaa, madrina de la B a t a -
diaatioa. 
B Palaia-Royal , de la calle del Obia 
po, e x p o n d r á muy pronto al púo i ioo 
la bandera de que noa ooopamos, d ig -
na por todoa conoeptoa de la bella y 
elegante m i d r í n » , de la a i m p á t i e a aso 
oiaoión y de loa aplanaoa qa^ deaper-
tará en el á n i m o de todoa, objeto tan 
oamplidamente ar t ía t i co como el qne 
la diatiagaida dama regala á la Ba-
tadiantina BapaQala . 
S A N T i - B A Ñ E Z . — N n e s t r a enhorabue-
na á 8 a n t i - B a ñ e z , 
BI ameno y galano croniataha reanu-
dado ya ana tareas en las colaranaa de 
Patr ia deapnéa de la sensible t r^go» á 
qne se v i ó obligado por pertinaz do-
lencia. 
A l bnen amigo y buen c o m p a ñ e r o 
deseamos un restablecimiento com-
pleto. 
E L A L B I S Ü . — L » primera tanda de 
Albiao eatü hoy cubierta con el estre* 
no de Los loóos, zarzuela cónaica or ig i ' 
nal de Bmilio S. Pastor y m ú s i c a del 
maestro Montesinos. 
BQ sn d e s e m p e ñ o toma parte la 
siempre aplaudida Lo la L ó p e z . 
P a r a las tandas restantes del eapec-
t á o a l o han sido elegidaa L a Verbena 
de la Paloma y Don Gonzalo de Ülloa, 
Ambas por Concha M a r t í n e z . 
N u e v o s T¿Q'ifcíRAPOS. — Bri l lantes 
resaltaron loa e x á m e n e s de Taqnigra-
fía y E s c r i t u r a en m á q u i n a verificados 
recientemente en el Inatitotode 2a E n -
s e ñ a n z a de esta capital . 
E n ellos se d i s t i n g a i ó notablemente 
nuestro qnerido c o m p a ñ e r o en la pren-
sa, el aprovechado joven Pericles Sería 
de Latorre , quien, á m á s de loa ejerci-
cios teór icos y práct i cos , pronunc ió nna 
elocuente d i s e r t a c i ó n acerca del origen 
ó historia de la Taquigra f ía . 
E l SP. Sería fué calorosamente feli-
citado por el tribunal y por sus com-
pañeros . 
Nuestra enhorabaena á los nuevos 
t a q u í g r a f o s . 
R I M A . — 
¡Yo te amo! exclamó mientras caía 
De bin jos á sus piés. 
Y t rémula al o í r l a frase mía 
Dijo: Yo á tí también! 
Era de noche. Yole hab í aba quedo 
Muy quedo de mi a m o r . . . . 
Y . . . no sé si la noche le dió miedo 
Mas de mí se alejó! 
E . Hernández Miyares. 
E L BNOANTO.—Ea un encanto visi-
tar en estos d í a s E l Bnoanto. 
¿Qué pasa! ¿Qué ocurrel 
A^í se p r e g u n t a r á n los lectores. 
Pues es bien sencillo. L a e s p l é n d i d a 
pe le ter ía de Neptnno y Agui la , la ca-
sa de R*ygada, la favorita de loa ve-
cinos de Monaerrate, Colón y P a n t a , 
a íaba de recibir por loa ú l t i m o s vapo-
rea las grandes remesas que todos los 
veranos les remiten sns corresponsa-
les en Cindadela y en los Estados Uni -
dos. 
¡Cuantas novedades! 
No es posible obtener calzado mejor 
qne este do E l Enoanto. 
L o mismo los de fabr icac ión ameri-
cana que e s p a ñ o l a , y ya para s e ñ o r a s , 
y a para caballeros y para n iños , se dis-
tinguen todos por la novedad de sn 
horma y la bondad de sn clase. 
Reygada sabe donde le aprieta el 
zapato y hoy por hoy r e s u l t a r í a e s té -
ri l toda competencia con sn s i m p á t i c a , 
aereditadA y popular pe le ter ía . 
No oon í ento con vender buen calza-
do por poco dinero, en eu afán de cap-
tarse las s i m p a t í a s generales, ha pues. 
toen el interior del establecimiento nn 
s i l lón para que vayan all í los m a r -
chantes de la casa y limpiarles el cal-
zado. . . l ibre de gastos. 
Para los e x t r a ñ o s hay abonos á pre 
cioa excesivamente m ó d i c o s . 
¡Bien por E l Encanto! 
ESTPRNO EN A L H A M B R A . — L a no-
vedad saliente en la func ión de esta 
noche en el concarrido y fresco teatro 
Alhambra es el estreno del gracioso 
jaguete original de loa aplaudidos her-
manos Robreño titulado Los e/eotcs del 
Frontón, 
BI estreno irá á primera hora. 
L a segunda y tercera tanda e a t á n 
combinadas laa obraa E l Castillo de 
Atarés y E l padre J ir ib i l la . 
May aplaudido fué anoche el baile 
ejecutado por la primera bailarina Jo-
sefina LPÓU y el cuerpo coreográf ico 
donde figura la s i m p á t i c a J u a n i t a 
H e r n á n . 
P a r a hoy se anuncian nuevoB bailes 
en loa intermedios. 
ROSA NAYNON.—Entre los diversos 
artistas que forman la gran C o m p a ñ í a 
de Variedades que con tanto aplauso 
viene actnando en el popular teatro 
Cuba, merece especial menc ión la oé 
lebre artista M í s s Rosa Naynon, la 
cual hizo su debut el domingo ú l t i m o 
con su bonita c o l e c c i ó n de pájaros 
amaestrados. 
E a digno, bajo todoa oonceptoa, de 
ver los trabajos que realiza esta gra-
ciosa mus con m á s de cuarenta pája-
ros qoe la obedecen en todo cuanto les 
manda. 
Los ejercicios qne e jecutó anoche 
fueron muy aplaudidos. Entre la co-
lecc ión hay Macaos, C a c a t ú a s , Pa-
lomas, Guacamayos y Periquitos; Me-
rece p l á c e m e s el incansable R a m ó n 
Gonzá lez , por la a d q u i s i c i ó n de artis-
tas como la citada. 
E n la func ión de esta noche v o l v e r á 
á presentarse Rosa Naynoo. 
A d e m á s t o m a r á n t a m b i é n p a r t e e n 
el e s p e c t á c u l o todos los artistas de la 
C o m p a ñ í a . 
L A NOTA F I N A L . — 
Feliciano ha encargado á no pintor 
el retrato de su suegra. 
T r a s de la p r e s e n t a c i ó n del modelo 
al artista, se discute el g é a e r o de IB 
obra, 
—¿Qniére usted un retrato á la 
acuarela ó al ó leof 
—¿Al ó l e o f — d i c e Fel ic iano.—Dado 
el carácter agrio de mi suegra, creo 
que sí el rptrato lo pintara nated al 
vinagre, retuldaría mucho m á s pare-
cido. 
Gules M m 
L A ÜLTIKA NOVEDAD 
í-n e i inntes p a r a verano 
en c o l o r e » y negros se a c a b a do 
r e c i b i r en 
Obispo 119 U C MPLAC.ENTE M. Carranza 
c i n s P-2 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PAYRKT. — C o m p a ñ í a dra-
m á t i c a Serrador-Mari. — F u n c i ó n por 
tHndaf».—A 1»* 8 y las 9: L a comedia 
en dos actoa González y Qonsá ez,—A 
las 10: Hi ja C/itíja. — B n loa interme-
dios p r e s e n t a c i ó n de la Betudiant ina 
Matanzas. 
A L B i s r . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por t a n d a s . - A las S'IO: Be-
treno de la zarzuela Los lonos .—Alas 
940: L a Verbena fie la Paloma.—A las 
lO'lO: Don Qo-nzolo de ü l ><a 
A L H A M B R A . — A las 8^: Es treno de 
Ijos t.fei.to* del F r o n t ó n , — K las 9 i : E l 
Castillode A t a r é s . — A las 10i: E l Padre 
J i r ib i l l a . 
L A B A . — C o m p a ñ í a de zarzuela c ó -
mica y baile. — Pr imera tanda: L a Fon 
da de Gal l inuela .—Seronda tanda: E l 
más guapo coge miedo.—Tercera tanda: 
Americanas y Polacas. 
SALÓN TBATRO CÜBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades .— 
F o n o i ó a d iar ia l—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos, baile d e s p u é s de la fun-
c i ó n . — A las ocho y coarto. 
iOIIDOT 
Las 3.029 piezas olán de hile poro, que muebas vi 
j a en maestras, acaban de llegar al famoso 
csUbleí ¡miento «le tejidos y sedería 
Tan colosal cantidad nunca fué recibida en Ouba, de una vez, por casa a l -
guna. Los hay de fondo rosado, fondo azul, fondo punzó y otros. De color entero, 
de listas, de cuadros, de óvalos, etc. En obras hay 507 dibujos. Interesamos de 
las familias una visita á esta casa, no precisamente para qne compren, sino para 
que examinen una colección digna de verse, y otras manufacturas que revelan los 
adelantos del dia. El precio será un estímulo para que todo el muudo se apro-
veche. También llegaron 900 piezas de piqué blanco, todos muy bonitos y de di-
ferentes precios. Entre ellos hay muchos para vender á E E A L y 15 CENTA-
VOS, de distintos cordones y todos muy dobles. 
Para la Sedería llegaron doce cajas con encajes, tiras bordadas y otros ar-
tículos. Eecibiendo las mercancías directamente y en grandes partidas, es como 
se puede vender barato. Ya lo saben nuestros colegas, que están aterrados con 
nuestros precios. 
¡REGALO! ¡ R E G A L O ! Eo estos días empezaremos á obáe-
quiar á nuestras favorecedoras con papeletas que dan acción á un magnífico 
piano francés, valuado eu 20 onzas oro. Todo el mundo á 
L A CASA GRAND 
GAllAHO Y SAN RAFAEL. TELÉFONO 1424. 
| x j h p o c o j 
C í e o. 
Por cada beso dado, de alegría, 
brota una estrella en la región vacía. 
¡Eo loa basoa b cemoa tanto exceao.. 
que falta cielo para tanto beao! 
Cada lágrima oueatra derramada 
es una estrella en la región borrada. 
¡Tan grandn os mi quebranto 
que falta cielo para tanto llanto! 
¡Hoy mi corazón llora 
después que de alegría hizo derroche! 
¡Yo tuve noches de color de aurora 
y hoy tengo auroras de color de nochel 
Funny M . de la Torre. 
F i g u r a s fos forecentes . ' 
En un litro de agua caliente disuólvnaso 
200 ó 250 gramos de gelatina pura. 
Cuando éstó completamente disuelta a-
gróguense 2 ó 3 gramos de glic«rina. 
Dójoae calentar poco á poco al baño da 
maría . 
I Deapuóa viórtiaose, removiéndolo, en eaa 
eolución 700 á 1M gramos d© sulfuro da 
palcio y 20 do biamuto y agítese poco á po-
co hasta que todo esté bien dipuelto. 
Tómese una hoja de papel blarico, bas-
tante grande, y dibújoso en una de sus ca-
ras con un pincel impregnado en la men-
cionada aoiucióo, un poraonajo cualquiera, 
el diablo por ejemplo. 
Hecho el dibujo, y ^uando se baya peca-
do, se repasa nuevamente la figura con éi 
pincel mojado. 
Cuando de nuevo eaté seco se fija el pa-
pel con dos alfiloros un ia pared de una a l -
coba. 
Llegada la noche, el personaje dibujado 
se destacará luminosamente entre la obs-
curidad, como si fuera fosfórico. 
Esta especie de fosforen;na decrecerá 
claro es, poco á poco; mas no obstante du-
rante 24 horas. 
Si se quiere que reaparezca de nuevo p á -
sese una brasa por el papel. 
Á i i q r / r a n i a . 
(Por Juan José.) 
lm\n M. ni 
Con las letras autariores formar «l 
nombre y apel l ido d^ ona angelio&i 
¡señori ta de la calle de N e p i u n o . 
Jeroff lt %r,(> r,o n n r l i n i d o , 




I t o i n h o , \ 
(Por \1 . T. l i i o A 
- I ' 
* 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada línea, bonzontal y verticalmeate-
lo siguiente: 
1 Consonante, 
2 Ave de Cuba. 
3 Fuera de la c udad. 
4 Nombre de mujer. 
5 Pieza musical. 
6 En el mar. 
7 Vocal. 
r 
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R o u i h o . 
(Por Juan Nadie.) 
•I* 4* ^ 
•í* 4* *í* *f» 'i* 
f * * * 
4* 
Suatituír las cruces por letras, de mo-
do que en cada línea horizontal ó vertical-
mente se lea lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 El sentenciado. 
3 Nombre de varón. 
4 En el mar. 
5 Vocal. 
C a a d r a d o , 
(Por Juan-Juan.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustituir los signos por letras, de moda 
de obtener en cada línea horizontal y ver* 
ticalmente, lo que sigue: 
1 Producto marino. 
2 Terreno desigual. 
3 Lo que se hace en el temp'o. 
4 Instrumento cíe agricultura. 
5 Aves. 
C a a d r a d o . 
(Por Juan Leznas.) ; 
4* -Í4 4* * * * * 
4* -í* 4* * 
•J* «I» «j» 
Sustituir las cruces con letras, para ob-
tener en cada linea horizontal ó vertical 1» 
que sigue: 
1 Nombre provincial de varón. 
2 Idem de varón. 
3 Producto animal. 
4 Tejido. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
A L E J A N D R ' N A CAMPOS. 
Al Jeroglifico anterior: 
VIERNES. 
A l Logogrifo anterior: 
AROSTEGÜI . 
Al Cuadrado anterior: 
P I R A 
I N E S 
R E Z A 
A S A K 
Han remitido aolacionc-.: 
Loe inútiles; Faoundito; Jeremíae' i elea 
y C ; Don Cualquiera; Sidl M l r i . 
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